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Kelowna, British Columbia, Thursday, September 21, 1911 N UM BER 8
CAM Of
S EEP WHEAT
Will arrive on Mon­
day next
Price, $ 3 2 .5 0  ton
at car
Drop me a card for the 
am ount you want
E. R. E. DeHart
— K E LO W N A —
Piano Prices  
S lau gh tered
During' our Discount 
|j Sale from August 15th 
 ^ to September 15th, we 
have sold
6 PIANOS
(If you doub t t h i s ,we w ill fu rn ish  you w ith  a  
l i s t  of p u rc h a s e rs )
Sale Prices on Pianos
and other goods will apply to the 
end of Exhibition W eek
Kelowna furniture Co,
v
fully realize the fact that the housewife is always 
an U N W IL L IN G  user of an inferior article, 
and that deep down in her heart is the desire for 
S O M E T H IN G  B E T T E R . That is why to-day 
women all over are such anxious readers of innumera­
ble cook books; why they are such earnest students of 
culinary science, and why they beg, borrow or steal 
one another’s recipes. Simply because • they want 
S O M E T H  IN G  B E T T E R . Based on this idea 
our sales have grown tremendously, meeting the uni­
versal craving for S O M E T H IN G  B E T T E R .
It is a satisfaction to us to know that our goods W I LL 
meet the users’ every requirement. Below will be
found a few lines that cannot be beaten.
- r --------- -----................. ---------- :--------------- ------------------------------- :—  ------------ v   ' '  '
COX'S GELATINE
Absolutely pure. A standard  product of world wide fame.
I t  has never disappointed and never will. 2 pkts. for 25c
W e can sell you a Macaroni whose delicacy arid whiteness bear witness to the caution 
used in selecting only the finest .wheat for the making.
A  nourishing food, in handy 1 lb. packets. 2 for 25c
VINEGAR  ^ ^
P ure Malt. A perfect Vinegar of delicious flavour and guaranteed strength . Keeps 
well and gives such satisfaction th a t you will find it desirable to stick with this par­
ticular brew. P er gall. 75c
Holbrook’s and Crosse & Blackwell’s Vinegar in bottle.
are very scarce, and will probably be higher. W e have, however, a good stock of 
\^ \provisions, including mild breakfast bacon and cheese which a r ^  ^orth attention a t
present reasonable prices. . ; t  *-
MATCHLESS QUALITY AND PROMPT SERVICE AT
PEACHES, 
PEARS &  
PRU N ES Phone No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS E s ta b l is h e d  1850
A P P L E S  &  
R IPE
T O M A T O E S
LIS T  O F S PEC IAL P R IZES
At Kelowna Fall Fair
Division I . - P o u l t r y .
I le s t co llo d io n  of p o u ltry ,  to  be 
ow ned  by e x h ib ito r , C h a llen g e  Cup 
va lu e  $ 2 5 .0 0 ; to  bo w on th r e e  years 
in succession . P re se n te d  by M r. 0, 
C. Jo sso ly n .
B est pen  B u ff  O rp in g to n s , hu tch ed  
1911 f ro m  eg g s  p u rc h a se d  from  A, 
E. H a rr iso n , R u tla n d , B O . P r iz e , one 
p u re  b re d  B uff O rp in g to n  cockerel 
P re s e n te d  by M r A. E. l i a r  r isen .
Division I t .—-H orses.
B est d r iv in g  s in g le  tu r n o u t ,  local 
h o rse , r a n c h e r ’s t u r n o u t ; h o rse  re  
q mired to  be ow ned  by r e s id e n t of 
d is t r ic t  fo r  a t  [oast one y e a r . H orse  
75 p e r  cen t. ; a p p o in tm e n t, Li5 pci 
cen t. P r iz e , wool lap  ru g , va lue  $10  
P re s e n te d  by T. E . Cooper.
D ivision 111.—D airy  P ro d u ce . 
B est te n  poundls of b u t t e r ,  in ro lls  
$10 .00 . P re s e n te d  by M r. H . H. Mil­
lie. B u t t e r  , to  beem ou p ro p e r ty  of 
donor.
B est tw o  loaves of h om em ade b re a d , 
m ade fro m  Ogi'ivie’s  ’’R oyal H ousehold  
F lo u r ,”  non -p ro fessio n a l. 1 s t, th re e  
sack s  f lo u r  (501bs e a c h ) ;  2 n d , tw o  
s a c k s ;  3 rd , one sack . P re s e n te d  by 
O gilvie F lo u r  M ills Co., p e r  Tjhos. D aw ­
son, L td .,  a g e n ts .
B est lo a f o f hom em ade b re a d  m ade 
fro m  'S ea l of A lb e rta  F lo u r .” 1st. 
p rize , 1 bbl. f lo u r :  2n d , h a l f  bbl.
f lo u r. P re s e n te d  by th e  C a lg a ry  M il­
lin g  Co., p e r  T he  K elo w n a  F a r m e r s ’ 
E x c h a n g e , L td ., re p re s e n ts  tiv es . F lo u r 
m ay  be p u rc h a se d  fro m  th e  K elow na 
F a r m e r s ’ E x c h a n g e  a n d  c e r t if ic a te  se­
cu re d , w h ich  m u s t a c c o m p a n y ,e x h ib it.
; B es t p an  of ho m em ad e  buns. 
1 s t, $ 3 .0 0 ; 2n d , $2 .00  ; P r e s e n te d  by 
M r. D. W,. S u th e r la n d .
B est p la in  cake, a m a te u r s  on ly . $5. 
P r e s e n te d  by M r. E. W eddell.
B est d isp lay  p i O k a n a g a n  C anned  
F r u i t ,  in  g la ss  se a le rs , s ix  o r  m ore 
se a le rs , one se a le r  o i each  v a rie ty . 
$5 .00. P re s e n te d  by  M r. J .  F  B u rn e .
D ivision IV .—V eg etab les .
B est e x h ib it of g a rd e n  v eg e tab le s . 
P r iz e , B rid a l Rose tea  s e t ,  42  pieces, 
v a lu e  $15 .00 . P re s e n te d  by  th e  K e ­
low na H a rd w a re  & S p ec ia lty  Co.
B est d e c o ra te d  f r u i t  a n d  v e g e ta b le  
d isp lay . P r iz e , $10 .00 . P r e s e n te d  by 
Tibos. L aw so n , L td .
D ivision V.—F ie ld  P ro d u c e .
B e s t e x h ib it  of f ie ld  p ro d u ce . 1 s t, 
$10 .00 , K elo w n a  S a w m ill Co. ; 2nd . 
P la n e t ,  J r .  c u l t iv a to r ,  p re s e n te d  by 
M o rriso n -T h o m p so n  H a rd w a re  Co.. 
L td . . - rt
B est tw e n ty  p o u n d  box o f can n in g  
to m a to e s . Case m ixed  c a n n e d  goods. 
P re s e n te d  by  K elow na C a n n in g  Co., 
L td .
D ivision V I.—F r u i t s .
B est th r e e  p la te s  of ap p le s  o f d if­
f e r e n t  v a r ie tie s , f iv e  on. e a c h  p l a t e ; 
fo llo w in g  p o jn ts  g iv e n —a t t r a c t iv e n e s s  
of e x h ib it ,  5 p o in ts !  c o m m e rc ia l Value 
5 p o in ts ;  freed o m  fro m  b lem ish , 5 
p a i n t s ; a t t r a c t iv e n e s s  of f r u i t  an d  
u n ifo rm ity , 5 p o in ts . 1 s t ,  $ 1 0 .0 0 ; 
2 nd , $5 .00 . P re s e n te d  by  L a y r i tz  
N u rse ry  Co., L td . 1
T h e  n e a te s t  a n d  m o s t a t t r a c t iv e  e x ­
h ib it  of T w e n ty  ap p les  of one V arie ty . 
T w o  y e a r s ’ su b sc r ip tio n  to  "O rc h a rd  
C ity  R eco rd ,”  p re s e n te d  Dy O rc h a rd  
C ity  R eco rd  P u b lish in g  Co.
T h e  five  h e a v ie s t app les. $4 . P r e ­
s e n te d  b y  M r. W in. ,H aug .
T h re e  b e s t boxes o f ap p les, one box 
eac h  o f a p y  of th e  fo llo w in g  v a r ie tie s , 
D elicious, Y ellow  N ew to w n , S p itz en - 
b c rg ,: W inesap , Spy  a n d  J o n a th a n .  
$25 .00 . P re s e n te d  by C e n tra l  O k an ­
a g a n  L a n d s  Co., L td .  A pples to  be­
com e p ro p e r ty  of donor.
B es t e x h ib it  of w in te r  p e a rs , n o t 
less th a n  fo u r  k in d s , th r e e  on each  
p la te . $5 .00 . P re s e n te d  by  Mir. W.
I (R. P oo ley . # ,
B es t p ack e d  box of a p p le s , b y  a m a ­
te u r s  on ly . $5.00. P re s e n te d  by M r. 
D. M cE ac h e rn .
B est p ack e d  ^ox  o f J o n a th a n  a p-, 
’ apples* a l l  s c o rin g  p o in ts  to  co u n t. 
P a c k e d  b y  p ro fess io n a ls . $5 .00 . P r e ­
se n te d  by  B igg in  &  -Poole.
- -- - ---■■■ - 1 - -----
C o n t in u e d  o n  p a g e  4 .
L i-
in
of
h
LIB ER A L M EETIN G
Dr. MacDonald on Reciprocity
A fa ir ly  n u m e ro u s  aud ience , in c lu d ­
ing  se v e ra l lad ies, a t te n d e d  th e  
b e ra l m ee tin g  on F rid a y  n i'^h t 
th e  O pera  H ouse, b u t  tlie  halll w as by 
no m ead s crow ded.
As Dr. K nox, w h o  p res id ed , Dr 
M acD onald  .vn'd Mr. K. II. R ogers, 
V ernon, ascended  th e  s ta g e , th e y  
.w ere  g re e te d  w ith  loud  ap p lau se . T h e  
c h a irm a n  e x ten d ed  an  in v i ta t io n  to  
any re p re s e n ta tiv e s  of ’tt-ic C oiiserva 
tiv es  or, S ocia lis ts  t o  t a k e  a s e a t  on 
th e  p la tfo rm  a n d  to  sp eak , of w h ie  
M r, P a r k e r  W illiam s, S o c ia lis t M. .P  
P . fo r N ew castle , a v a iled  h im se lf.
Dr. M acD onald  w as  th e  f i r s t  sp eak  
e r , open ing  w ith  th e  c u s to m a ry  com 
p lim e n ta ry  re m a rk s . A lth o u g h  v isi­
bly t i r e d  a f te r  u v e ry  fa t ig u in g  00- 
m ile t r ip  by m o to r ca r dow n  th e  C ar 
iboo ro a d  the p rev io u s  e v e n in g , and  
loss of sleep, he sp o k e  w ith  great: ra 
p id ity  a n d  o u r r e p o r te r  w as  u n ab le  
to  m ak e  m ore th a n  a  few  ra n d o m  
no tes. W e w ill e n d e a v o u r  to  g ive  th e  
g is t  of b is re m a rk s , an d  if o u t  r e p o r t  
is in c o rre c t in p laces  o r is la ck in g ; wc 
m u s t o ffe r  ou r apo log ies to  th e  Doc­
to r .
T h e  sp e a k e r e x p re sse d  his p le a s ­
u re  in f ig h t in g  a c a m p a ig n  in w h ich  
th e  p rin c ip a l issue w as  so  c le a r ly  de 
fined . H e tra c e d  th e  h is to ry  of reoi 
p ro c ity  b ack  to  th e  a g re e m e n t w h ich  
w a s  in e ffe c t b e tw e e n  1854  an d  1806 
an d  c la im ed  th a t  d u r in g  t h a t  period  
th e  C an ad ian  p ro v in ces, esp ec ia lly  th e  
m a ritim e , p ro sp e red  ex ceed in g ly , an d  
th e  C an ad ian  people w e re  so s a tis f ie d  
w ith  th e  t r i d e  a r r a n g e m e n t  t h a t  th e  
g o v e rn m e n t of th e  day  u sed  e v e ry  ef 
f o r t  to  p re v e n t th e  ab ro g a  tion  of th e  
t r e a ty .  T he  C o n se rv a tiv e s  h a d  a l­
w ay s b een  in fa v o u r  of re c ip ro c ity  in 
th e  p a s t,  an d  of e lev en  p ilg r im a g e s  to  
W a sh in g to n  n ine h a d  been  m ad e  by 
th e m . F ro m  th e  , d a y s  of C o n fed era ­
tio n  e v e ry  L ib e ra l p lait fo rm  h a d  con- 
ta in e d  a p la n k  fo r  re c ip ro c ity  in  n a  
tu r a l  p ro d u c ts . N o g o v e rn m e n t in 
p o w er since  1854 h a d  fa iled  to  en 
d e a v o u r to  secure  a m e a su re  of rec i 
p ro c ity , a n d  fro m  i8 6 0  to  1896 ev e ry  
B u d g e t co n ta in ed  m  o f fe r  of i t .  T h e  
c h a rg ’e h a d  been m ad e  t h a t  'th e  L i­
b e ra ls  h a d  rem o v ed  a s ta n d in g  o ffe r  
of re c ip ro c ity  fro m  th e  s t a t u t e  books. 
T h e . c h a rg e  w as  t r u e ,  a n d  th e  ex ­
p lan a tio n - w as t h a t  a s  soon a s  th e  
L ib e ra ls  g a in ed  p o w er th e y  w e n t to 
W a sh in g to n  an d  s o u g h t a rec ip ro ca l 
t r a d e  a g re e m e n t. U nsu ccessfu l, th e  
g o v e rn m e n t h a d _ta k e n  t h e  o n ly  d ig ­
n ified  cou rse  open to  th e m , n am ely  
t h a t  th e  nex t: n e g o tia tio n s  m u s t  be 
opened , by th e  U n ite d  S ta te s ,  a n d  th e  
o ffe r  w as  th e re fo re  c a n c e lle d , th e  si­
tu a tio n  rem a in in g  so u n t i l  1910 ,w h en  
th e  A m erican  g o v e rn m e n t b eg an  n e ­
g o tia tio n s .
T h e  O pposition  h e ld  t h a t  th e  g o v ­
e rn m e n t h a d  no* m a n d a te  fro m  th e  
people to  pass re c ip ro c ity , an d  hence  
used  e v e ry  .possib le m e an s  of o b s tru c ­
tio n . - T h e  sp eak e r believed , ion. th e  
c o n tra ry ,  t h a t  th e  g o v e rn m e n t w as  
fu lly  ju s t i f ie d /  in p a s s in g  re c ip ro c ity  
w ith o u t re fe re n c e  t o  th e  people, an d  
b e  m a in ta in e d  th a 't  th e  re sp o n s ib ility  
pf h o ld in g  up th e  e s t im a te s  a n d  th e  
b u s in ess  of th e  c o u n try  g e n e ra lly  la y  
upon  th e  O pposition , w h o  h a d  re fu se d  
to  allow  rec ip ro c ity  ’to  pass, to  be fo l ­
low ed  by r e d is tr ib u tio n  a n d  an  e lec­
tion . T h e ir  reaso n  fo r  fo rc in g  on  an  
e lec tio n  w as  , b ecause  th e y  , be liev ­
ed  th e y  w ould  h a v e  a- b e t t e r  chance  
to  w in  befo re  r e d is t r ib u t io n  th a n  a f ­
te r . ' "
T a k in g  u p  th e  C o n se rv a tiv e  a l le ­
g a tio n s  d£ -d isun ion  w ith in  th e  L ib ­
e r a l  r a n k s ,  th e  D o cto r c a r r ie d  w a r  in ­
to  th e  en em y ’s c o u n try , r e f e r r in g  to  
th e  s p lit  in  M arch  laid;, w h e n  R. L. 
B orden  te n d e re d  h is  re s ig n a tio n  o f th e  
C o n se rv a tiv e  le ad e rsh ip . T h e  s p e a k e r  
re f le c te d  on  th e  s in c e r i ty  of C onser­
vatives: on  th e  re c ip ro c ity  issu e  an d  
d e c la re d  t h a t  he d id  n o t  believe t b a t  
n y  p ro te c tio n is t w a s  r e a l ly  in f a v ­
o u r  o f th e  m a in te n a n c e  o f h ig h  d u tie s  
o n  food s tu ffs . A c u rio u s  f a c t  w as  
t h a t  th o se  w ho  h ad  y e lle d  “b lu e  r u in ” 
in  1908 a n d  " tu i;n  th e  ra s c a ls  o u t  1”  
n o w  p le ad ed  to  le t  w ell a lone , th u s
The School Shoe 
Question!
-----  SCHOOL SHOES -----
Question : A re  these  shoes
made especially to let the 
children run  and  rom p in 
all they like ?
Answer: Th ey  a r  c. The
Williams Shoe Co. and 
The Getty Scott Shoe Co.
have such  shoes.
T heir shoes are friends of 
both children and parents. 
They are neat looking; easy 
feeling; wet- and damp- 
proof, and are as strong as 
leather can be. P a ten ts  
will find them the most e- 
conomical School Shoes to 
pu t on their children.
Try a pair, and be 
Convinced
5 per  cent, d iscoun t  off all 
Cash p u rc h a s e s
K ELO W N A  O U T F IT T IN G  S T O R E
W . B. M. C A LD ER , Prop.
a d m it t in g  t h a t  C an ad a  w as  p ro sp e r­
ous u n d e r  L ib e ra l a d m in is tra t io n .
T h e  a v e ra g e  d u ty  on  a r t ic le s  in t h e  
rec ip ro ca l sch ed u le  w o rk e d  o u t to  a- 
b o u t 2 4  p e r  ce n t. A dd ing  f r e ig h t  
g av e  th e  cost on w h ich  p ro f i t  w as 
reck o n ed . I t  w as  n e c e ssa ry  to  a d d  
a t  le a s t  50  p e r  c e n t, In B. C., o w in g  
to  th e  expense  o f c a r ry in g  on b u s i­
ness, an d  th a t  f ig u rc  w as  m o d e ra te , 
as in  bis boyhood d ay s  in an  O n ta r io  
s to re  th e y  u sed  t o  ad d  100  p e r  c e n t, 
p ro f it  on m a n y  a rtio le s . (L a u g h te r .)  
On th e  50  p e r  cen t, p ro f i t  basis, con­
su m e rs  w ou ld  th u s  h av e  to  pay  8 6  
c e n ts  ad d itio n a l t o  th e  co s t of e v e ry  
$1 .00  w o r th  p u rc h a se d  in  t h e U n i t e d  
S ta te s ,  an d  he  could  see no  rea so n  
w h y  th e  co n su m in g  class, o f B. C. sh o ­
u ld  o b je c t to  a  re d u c tio n  in th e  co s t 
of w h a t  th e y  u sed  T r e a t in g  on th is  
p a r t  o f h is s u b je c t  a t  c o n s id e ra b le ; 
le n g th , th e  D o c to r su m m ed  u p  by d e ­
c la r in g  th a t  t h e  p u rp o se  of th e  re o i- . 
p ro ca l a g re e m e n t w as  to  p ro m o te  a n d  
e x te n d  oom m erce in  every, d ire c tio n  
a n d  b e n e fit  th e  c o m m u n ity  in g e n e ra l.
T h e  bogey  h a d  been  ra ise d  by  th e  
O pposition  t h a t  th e  ra ilw a y s  of C an ­
ada ru n n in g  e a s t  a n d  w e s t w o u ld 's u f ­
fe r  sev e re ly  by th e  b u ild in g  u p  o f 
b u s in ess  on n o r th  a n d  s o u th  lines, b u t  
i t  w as  ab so lu te ly  n e c e ssa ry  t h a t  t h e r e  
sh o u ld  be c o m p e titio n  a n d  he  q u o te d  
Lhe la rg e  re d u c tio n  in p a s se n g e r  r a t e s  
fro m  G ran d  F o rk s  to  th e  ( to a s t 
e f fe c te d  w h e n  th e  G re a t  N o r th e r n  
o b ta in e d  e n tra n c e  t o  th e  B o u n d a ry  
c o u n try  in  sp ite  o f th e  e f f o r t s  of A t­
to rn e y -G e n e ra l E b e r t s  t o  t h w a r t  co n ­
s t ru c t io n  by m e an s  of in ju n c tio n s . T h e  
people of th e  B o u n d a ry  d is t r i c t  h a d  
no ’r e g r e t s  fo r  the- f ig h t  th e y  h a d  
th e n  m ade to  secure- co m p e titio n , n o r  
b ad  th e  people of 'M an itoba ,' a n d  s u re ­
ly th e  people of . th e  O k a n a g a n  n eed ed  
a n d  d es ired  co m p e titio n  in  ra i lw a y  
ra te s .  F re e  t r a d e  in  ra ilw a y s  w a s  , 
e s s e n tia l  to  'th e  p ro g re s s  o f th e  coiun-. 
t r y .  "C o m m e rc e ' k n o w s  n o  f la g , 
k n o w s r i p c reed , s im ply  ’b u s in ess .”
T h e  sp e a k e r  m ad e  l ig h t  o f th e  f a c t  
t h a t  a n u m b e r  o f p ro m in e n t L ib e r ­
a ls  bad.' le f t  t h e i r  ipartyi o n  t h e  re c i­
p ro c ity - is su e . H e p o in te d  o u t  t h a t  
one o f th e  m a lc o n te n ts , S i r  B y ron  E . 
W a lk e r , m ade a  ‘p ra c t ic e  o f in v e s tin g  
C an ad ian  c a p ita l^ in  fo re ig n  c o u n tr ie s , 
a n d  Tie sh o u ld  n o t  th e re fo re  o b je c t 
to  a n y  policy t b a t  w ou ld  s t im u la te  
in te rn a t io n a l  com m erce. O th e r s  h a d  
a b a n d o n e d  th e i r  p a r ty  a lleg ia n ce  be­
cause  th e y  b e lieved  t h a t  th e  p o c k e ts  
of th e  specia l in t e r e s ts  w i th  w h ich  
th e y  w e re  id e n tif ie d  w e re  t o  s u f f e r
C o n t i n u e d  o n  p a g e  d .
Y \
\
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d a y s , on o r before t h e  lu ll 
m o o n , t it  H i n , In H t i y -  
m o r ’ s H a l l .  R o jo u r n lm f
b r e t h r e n  c d r d la lly  I n v i t e d . w „  .  , , r q
D . W . Bu t h h k i.a n h  P .  B. W ii .b i is  
W . M. ______ a c c ‘
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O.O.F.
—  M e e ts  e v e r y  2 n d  a n d  4 t h
T u e s d a y  e v e n in g  In  e ac h  m o n t h  a t  8 .p a n . In  
R n y m e r ’ s h a l l .  V i s i t i n g  H r c t h r e n  a rc  c o r d ia lly
‘ ■ ' " " " ■ " " ' V m .  I . A R K K K . N .
) W .  I t .  T H I C N C H ,  V .  < ;.
W .  !•’ .  I I O P K I N H ,  K e c .-S e c .
S .  O .  E *• B .  S »  
Orchard C ity  Lodge, Number 316
M c o tfl 2 n d  a n d  4 t h  W e d n e s d a y s . In K e lle r  B l o c k , 
a t  8 p a n , V l H l t l n y  B r e t h r e n  w elcom e.
J .  I I .  D A V I B S ,  P r e s id e n t .
D. R .  B U T T ,  S e c r e ta r y .
Modern [ Woodm en o f America 
Kelowna Camp 14398
L o c ly o  M e e t in g s  h e ld  In th e  old School H o u s e , 
l a t  a n d  3 rd M o n d a y  h i e ac h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo c k .
1 * .  B R O O K E ,  C l e r k .
P R O F E S S I O N A L
• ■■III   11 " " " " I,
Burne & Temple
Solicitors,
N o ta r ie s  Public ,  
Conveyancers,  etc.
K ELO W N A , - - - B. C.
R .  B .  K E R R
B a r r i s te r  
and  Solicitor,
N o ta ry  Public,
K E L O W N A ,  - B. C.
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C.E., D.L.S. & B.C.L.S.
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, Subdivisions, Plans, 
Engineering' Reports and Estimates
O ffice: R a y m e r  B lock, K elo w n a , B .C . 
T e le p h o n e  147
B .  A .  t m o o r h o u s e :
A . M. C A N . SO C. C . E .. B .C .L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor
Office :
K ELLER BLOCK, KELOWNA, B.C.
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M* Can. St «. C.E., B.C.L.S., etc.
SURVEYS, SUBDIVISIONS, IR­
RIGATION PROJECTS. 
REPORTS AND ESTIMATES 
P .O.Box 137^
W . T . A SH B RID G E
CIVIL ENGINEER 
Assoc. Mem. Can. Soc. C. E. 
Graduate Toron'o University. 
Engineering S u r v e y s ,  Reports, 
Plans, Etc.
Special attention given to construc­
tion of Waterworks, and Sewerage 
Systems, Pumping and L i g h t i n g  
Plants, Concrete Construction, etc. 
R o w c i . i f f e  B l o c k .  K e l o w n a ,  B .  C.
0 R . J. W. N. SHEPH ERD 
D E N T IS T .
O f f ic e .! C o rn e r of L a w re n c e  Ave. a n d  
P endozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C olle ge  
of D e n t a l  S u r g e r y , P h ila d e lp h ia  
L i c e n t i a t e  of B r i t i s h  C o lu m b ia '
R o w eliffe  B lock, n e x t P o s t O ffice
M o n e y  t o  L o a n
O n  im proved  r e a l  p ro p e r ty ; a lso  on 
•other s e c u rit ie s .
F ir e ,  L ife  a n d  A cc id e n t In s u ra n c e .
G. A. FISHER
Room 4, K d lle r  B lo ck , K elo w n a , B .C .
W ESLEY A. PETERS
ARCHITECT
' A „  . ' .Offic6 a t  R esidence , 
PE N D O Z I S T .. K E LO W N A , B. O.
CONSERVATIVES WIN
Ontario Turns The Scale
R e tu rn s  received  up  to  n lu te  h o u r 
to n ig h t e s ta b lish  beyond n d o u b t 
t h a t  th e  L a u r ie r  g o v e rn m e n t haw 
been decisively d efea ted , b u t  i't in im ­
possible to g ive a c c u ra te  d e ta ils ,  as 
m an y  of the te le g ra m s  a re  incom ea- 
te n t .  By piecing to g e th e r  th e  in fo r­
m a tio n  received  and  e l im in a tin g  such  
r e p o r ts  as a re  m a n ife s tly  c o n tra d ic ­
to ry  we have com piled th e  fo llow ing  
H um m ary, w hioh is th e  m oat com ple te  
s tu te m en lt we can  g a th e r ,  b u t  a t  th e  
beat it  la c e r ta in  to  be in a c c u ra te .
T o  h e a r
Prov. Lib. Con. ina. from
O nt. ... ............... 20 *05 1
Q uo.......................... 87 2 2 4
o
N. H..................* .... .. 9 «. y.
N. B. ... ................ . 4 5 4
P, E . I .................... i2 2
M an ............. ......... 2 8
B usk.................  ... 8 2
B 0 .............v.......... 6 *
A lta ...........  .......... 6 1
Y u k o n  ........  ...... ■ • 1
. T o ta ls  ... ....
-----T'
88 120 4 9*
T o ta l nurnbeir of s e a ts  in H o u se , 221. 
S ta n d in g  of p a r t ie s  b e fo re  d isso lu tio n ,
L ib e ra ls , 1 8 8 : C o n se rv a tiv es , 8 8 ;
L iberail m a jo r ity , 45.
M in is te rs  defen le d —G ra h a m , K in g , 
F is h e r , F ie ld in g , P a te rs o n , T em p le- 
m an , B u reau , S ir  F. B orden .
C o n se rv a tiv e  le ad e r dofeyitod —B or­
den  in H a lifa x , by 200.
K N P W N  C O N SER V A TIV E GAINS
O n ta r io .—B ra n t ,  B ra n tfo rd ,  B rock- 
vi'lle, N o r th  B ruoe, S o u th  G rey , S o u th  
H u ro n , K in g sto n , N orth . M idd lesex , 
W est N o r th u m b e r la n d , S o u th  O n ta r ­
io, O tta w a  C fty <2 se a ts ) , N o r th  P e r th ,  
S o u th  P e r th ,  W est P e te rb o ro u g h , 
P r in c e  E d w a rd , E a s t  SLrncoe, N o r th  
W ate rlo o .
Q ue.—B rom e, C om pton, La belle,
M ask in o n g e , M on tm agny , P o n tia c , 
Q uebec C oun ty , R im ouski, Y arns ska .
N. S .—S h e lb u rn e  an d  Q u een ’s, F ie ld ­
in g ’s s e a t  by 128  m a j ; ; K in g 's  L u n - 
e n b e rg .
N. B .—C h a rlo tte , K e n t,  K in g ’s an d  
A lb e rt, N o rth u m b e rla n d .
P . E . I.—P rin c e .
M an .—B ran d o n , P ro v e n c h e r .
S a sk .—S ask a to o n .
A lta .—None.
B. C.—N anaim o.
K N O W N  L IB E R A L  GAINS
O n t.—N orfo lk .
Que.—D ru m m o n d  a n d  A r th a b a s k a  
(fro m  Na tiona list) , Q uebec W eSt, S h e r­
b ro o k e , S ou langes (S ir W. L a u r le r ) .
N. S .—Cape B re to n  S o u th , H a lifa x  
(2 se a ts ) .
N. B., P7~E. I., Sask . .. B- C. None
M an .—D auph in , L lsg a r.
Alta.-^—M acLeod, M edicine H a t .
K N O W N  N A T IO N A L IST  GAINS.
Q ue.—C ham biy  and  V e io h e re s , T h re e  
R iv e rs  a n d  S t. M aurice .
B. C. R E S U L T S .
C om ox-A tlin—Incom ple te .
K o o te n a y —Con., la rg e  m a jo r i ty .
N an a im o — Con. R a lp h  S m ith  d e­
fe a te d . 1
N ew  W e s tm in s te r—T a y lo r , Con., 2 ,- 
0 8 6 :  O liver, L ib ., 1 ,037. L a te r ,  r e ­
tu r n s  g ive  C o n serv a tiv e  m a jo r i ty  as 
1*270.
V an co u v e r— S tev en s, Con., 6 ,133  ; 
S e h k le r , L ib., 3 3 8 5 ;  m a j., 2718 .
V ic to ria —B a rn a rd , C o n ., '2 8 0 3  ; T em - 
p lem an , L ib ., 2339 . L a t e r  r e tu r n s  
g ive Con. m aj. a s  291.
Y ale-C ariboo—Con., by a  la rg e  m a­
jo r i ty .
SO M E  OKANAGAN P O L L S
B u rre ll M acD onald
The Fall Fair and Races
L e t i t  iHit b ‘* o v erlooked  a m id , tlio  
Hivirl of po litica l e x c i te m e n t t h a t  th e  
F a ll F a ir  w ill De he ld  on M onday, 
T u e sd a y  and  W ednesday  of n e x t 
w eek , an d  th a t  exbib.loiH  should  have 
th e i r  e x h ib its  on h in d  in good season , 
ho us to  aasiHL th e  nm nageine.n i an 
m uch  a a possible. A tte n tio n  is called  
to  th e  H hIL of spec ia l prize*, p r im e d  
in  th is  issue, w h ich  .should he a n  in ­
d u c e m e n t fo r v igo ro u s co m p e titio n  in 
th e  v a rio u s  classes.
We. a re  hopefull th a t  those  w ho grow  
f lo w e rs  will w ake uip th is  y e a r  to  u 
sense  of th e ir  d u ty  'to  t he p lace in 
w h ich  th ey  live an d  send  som e e x ­
h ib its  to  th e  F a ir ,  be th e y  bur. few 
an d  hum ble. T h e  s c a n ty  sh o w in g  of 
f lo w e rs  a ir i  p lu i’ts  lu th e  A g r ic u ltu r ­
a l H u ll Iasi y e a r  w as a libel o n  th e  
g a rd e n s  of K elow na, good th o u g h  it 
w as  In q u a lity . Hu re ly  people w ith  
an y  local p rid e , w ill n o t le t s t r a n g e r s  
go aw ay  w ith  th e  im pression  e i th e r  
t h a t  f lo w ers  .can n o t he g ro w n  in K e­
low na, o r t h a t  U s peop le  a re  d e s ti­
t u t e  of all love fo r . th e m .
T h e  special e x h ib its , such  aa h e a v i­
e s t an d  la rg e s t  ap p les, a n d  o th e r  
s im i la r 'a t t r a c t iv e  fe a tu re s ,  sh o u ld  be 
w ell tilled . E x h in ilo rs  shou ld  look u 
th e . q u es  Ion of e x h ib itin g  in a b ro a d ­
e r  s p ir i t  ihun  m ere ly  th e  ch ance  of 
w in n in g  a p rize , a n d  re a liz in g  th a t  
th e  la rg e i ihe n u m b e r of e x h ib its  th e  
g r e a t e r  th e  success of th e  F a ir ,  th e y  
sh o u ld  d e m o n s tra te ' th e i r  lo y a lty  ac ­
co rd in g ly .
Som e sp lend id  ra c in g  is p ro m ised  on 
T u e sd a y  and  W e d n e sd a j. A bou t 25  
h o rse s  o re  coining f ro m  V e rn o n ,w h e re  
th e y  w ere  ra c in g  th is  w eek , a n d  th e  
s p o r t  p rov ided  a t  o u r  s i s te r  c ity  is 
solid to  ha vo been th e  .finest an d  c le a n ­
e s t on reco rd .
T h e  A. and  T . A ssociation, d eserv es  
loyal su p p o rt, an d  we hope th e  ex ­
h ib itio n  w ill rece ive  as  g e n e ro u s  n 
s h a re  of th e  a t te n d a n c e  as th e  races, 
w h ich  a re  a lw a y s  c e r ta in  to  d ra w  a 
crow d . (
P re m ie r  S to lyp in , of R ussia , w ho 
w as  re p o r te d  to  be re c o v e rin g  from  
th e  w o u n d s  in f lic te d  by  B ogro ff, su c ­
cu m b ed  to  h is in ju r ie s  o n  M onday.
m ■. m •
T h e  ju d g m e n t g iven  .in th e  in v e s­
t ig a tio n  Of 'th e  I r iq u o is  d is a s te r ,  
fo u n d  ,Capt. A. A. S e a rs  g u i l ty  of 
ca re le ss  h a n d lin g  of h is vessel and  
can ce lled  his, c e r t if ic a te  fo r  life .
T H E  JU V E N IL E  BOSTONIANS
In The Rose of Blandeen
T h e  Ju v en ile  B o sto n ian s  o f fe r  one 
of th e  m o st d e l ig h tfu l  e n te r ta in m e n ts  
t h a t  h a s  been seen  in 'th is  c ity . T h e y  
h av e  a re p e r to ire  of b r ig h t ,  tu n e fu . 
o p e r e t ta s  w ith  c a tc h y  m usic , s u n g  in 
a c h a rm in g  m a n n e r  by a sco re  of 
v ivac ious young  g ir ls . iL is  ju s t  -the 
s o r t  of a m u se m e n t t h a t  ap p ea ls  to  a ll 
people* you n g  a iid  old. T h e  h a b i tu a l  
th e a tr e -g o e r  w hose a p p e t i te  fo r  m u ­
sic  is d u lled  w ill f in d  in  th is  com pany  
so m e th in g  novel a n d  u p -to -d a te ,w h ile  
th o se  w ho do mot 'like th e  u su a l m u ­
s ica l com edy w ill g e t ju s t  w h a t  th e y  
w a n t  in th is  o rg a n iz a tio n  of .c le v e r  
y o u n g  g ir ls ,  w ho  a re  n o t a m a te u r s  or 
c h ild re n , b u t ju s t  a t  t h a t  age, "S w e e t 
S ix te e n ,”  w h ich  is so c h a rm in g . A t 
th e  O pera  H ouse, S a tu rd a y , S ep t. 
2 3 rd .—Ad..
K e lo w n a  ... .. ...... ... ...173 8 6
B en v o u lm  ...... ...... ... 39 8
E lliso n  ... ... ...... .. ... 18 4
G e lla tly  ...... ......  ...... ,.. 12 6
O k a n a g a n  C e n tre  ... . i o 4
O k a n a g a n  L an d ih ^ ... . 2 8 8
P e a c b la n d  ..... . . . . . .  . . 91 2 0
S u m m e rla n d .......... .... ...160 7 6
P e n tic to n  ..... ... .. .. ...138 53
V ernon. ...... ...... ...... ...231 m a j
L u m b y  ...... ...... ...... ... 59 36
A rm stro n g ...... ........... ....171 8 8
Endeorby ...... ...;........ ... 19 (?) 66
P I A N O F O R T E
M R .  ‘ H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r  
v a l  C o lle g e  o f M u s ic , a n d  l a t e l y  w it h  K e n d r i c k  
:n e , M u s . D oCm  O r g a n i s t  o f t h e  C a t h e d r a l ,  M a n ­
c h e s t e r , E n g l a n d , re c e ive s  p u p ils  a t  
S E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A  
N ew  te rm  b e g in s  S ep te m b er.
M u s ic  o f e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
d d reas , P .  O . Box 3 /4  14-tf
d r . W .  C e c i l  P a y s e
In co rp o ra ted  A c co u n ta n t
ELOtVNA - - - - B. C.
TVith a la rg e  n u m b e r of po lls  to  
h e a r  fro m , B u r re ll’s  m a jo r i ty  ab o u t 
600.
Death
D IE D .—On S ep t. 2 1 s t, A lice K a th  
leen  M illie, ag ed  7 m o n th s , d a u g n e e r  
of M r. an d  M rs. H. H . M illie. T h e  
fu n e ra l  w as h e ld  th e  sa m e  d ay  a t  
3 .3 0  p.m ., R ev . J .  W. D av idson  ho ld ­
in g  serv ice  a t  th e  fam ily  re s id en c e .
A  Challenge
\  K elo w n a , S e p t. ,21.
E d i to r  of th e  C ourier.
D ear S ir—I w ill be in th e  c i ty  u n t i l  
a f t e r  th e  E x h ib itio n , so w ill c h a llen g e  
a n y  local m an  to  m ee t m e In a ‘‘o a tc h - 
a s -c a tc h -c a n ”  w re s tl in g  m a tc h , on 
T u esd ay  n ig h t, S ep t. 2 6 th .  W ill a - 
g re e  to  th ro w  an y  loca l m a n  5 
s t r a i g h t  fa lls  in  one t o u r ’s t im e . I f  
he w in s  one fa ll , h e  is th e  w in n e r  of 
th e  m a tc h  , o i ,  2, w ill a g re e  t o  th ro w  
a n y  five  m en one f a l l  caob  inside  of 
one h o u r , , WLU do this; f o r  th e  g a te  
m oney  if n h a l l  can  be se c u re d , o r  
w ill w re s tle  in  th e  o p e n -a ir  on th e  
a f t i r n o o t i  of th e  2 0 th  fo r  a p u rse , 
an d  w ill also m a k e  a  side t>et.
Y o u rs  re sp e c tfu lly ,
W. H . W E S T .
i
M IS S  T H O M  H E L L E N  
in  th e  “ R ose of B la n d e e n ,”  on  S a t . ,  
S ep te m b er 2 3 r d . '
FA R M ER S ' EXCHANGE
/  A Busy Place These Days
good sh a re  of th e  st re n u o u s  end 
tin* f r u i t  in d u s try  may be seen 
th e se  days in th e  spurious w arehouse  
of th e  F a rm e r s ’ E xch an g e , w h ere  a 
la rg e  s ta f f  of busy w o rk e rs  is 
en g ag ed  in g ra d in g  and  p ack in g  f ru it ' 
by th e  ca rlo ad , ' besides q u a n t i t ie s  of 
v eg e tab .e s . M an ag er M cDonald r e ­
p o rts  a g r e a t  in c rease  of business th is  
y e a r , an d  lie ex p e c ts  th e  tu rn o v e r  to  
re a c h  a q u a r t e r  of a m illion d o lla rs  
—a long s te p  fo rw a rd  ifrom th e  y ear 
1907, w hen  $28 ,000  w as considered  
s a tis fa c to ry . W ith  th o u sa n d s  of young  
tre e s  g ra d u a lly  com ing in to  b ea rin g  
from  ye i r  t o 'y e a r  an d  fre sh  ac reag e  
being  p la n te d , w h a t w ill th e  t u r n ­
o ver of th e  F a r m e r s ’ E x c h a n g e  bo in 
1.915'/ ,
T he  c a rlo a d  sh ip m e n ts  to  d a te  th is  
y e a r  have exceeded  those of la s t 
y e a r  by m ore  th a n  2 5  pet c e n t., and  
it  is e x p e c te d  th a t  th e  ' t o t a l 's h i p ­
m e n ts '' fu r th e  Benson w ill re a c h  th e  
en o rm o u s  f ig u re  of 2 5 0  ca rlo ad s , an 
in c rease  o v e r la s t y e a r  of a b o u t 75 
cars . B ru n ch es of th e  E x ch a n g e  have 
been opened, a t  A rm s tro n g  a n d  P e n ­
tic to n , an d  th e  s a tis fa c to ry  r e s u l ts  
from  t h e i r 1 o p e ra tio n  have ju s ti f ie d  
th e  fo rw a rd  policy of th e  d ire c to ra te  
an d  m a n a g e m e n t.
M r. M cD onald re c e n tly  m ade a ve­
ry  Hiicoessfuil busin ess  t r ip  to  th e  
C oast, book ing  up, se v e ra l c a rlo a d s  of 
app les fo r th e  A u s tra lia n  t r a d e  and 
a ; la rg e  q u a ilr icy  of .Jo n a th an , M c­
In to sh  an d  Spirczeiiberg fo r V ancou­
v e r 'consum ption  In  re g a rd  to  th e  
la t t e r ,  he fo u n d  th e  sale of K elo w n a  
app les w o n d e rfu lly  fa c i l i ta te d ' by th e  
r e s u l t  of th e  a d v e r t is in g  o b ta in e d  by 
th e  K e lo w n a  odr of J o n a th a n s ,  w hioh 
g a in ed  th e  cham p io n sh ip  a t  th e  N a­
tio n a l Apple Show , he ld  in V ancouver 
la s t  N ovem ber. T h is  c a r , by* th e  w ay. 
w as p ack ed  by th e  E x ch an g e .
F ro m  th e  C oast, M r. M cD onald p ro ­
ceeded to  th e  p ra ir ie s , go ing  as t a r  
a s  W in n ip eg , an d  t r a n s a c t in g  a very  
s a tis fa c to ry  a m o u n t of business, espe­
cially  in  A lb e rta . H e a sc e r ta in e d  th a t  
th e  M anitoba: an d  S a sk a tc h e w a n  m a r ­
k e ts  a r e  fa v o u r in g  A m erican  f ru i t ,  
also A nnapo lis  V alley , N |S., app les, 
b u y in g  aL t h a t  lim e A nnapolis  G raven - 
s te in s  a t  $2 .00  p e r bbl., f.o.b. p o in t 
of sh ip m e n t. A few  of th e se  Nova 
S co tia  ap p les  a re  also  re a c h in g  Al­
b e r ta  p o in ts , co s tin g  la id  dow n a t  
C a lg a ry  a sh ad e  u n d e r  $4 .00  p e r 
bbl. T h is  p rice  is eq u a l to  $ 1 .3 3  p e r 
box fo r  K e lo w n a  ap p les  d e liv e red  a t  
C a lg a ry , w h ich  w ill g ive an  in d ic a tio n  
of th e  co m p e titio n  th a t  h a s  'to  be 
m e t. T h e  N o rth -W e s t D is tr ib u to rs , a 
la rg e  an d  p o w e rfu l o rg a n iz a tio n  fo rm ­
ed in  th e  U n jte d  S ta g e s , is q u o tin g  
9 0  c e n ts  p e r  box fo r  w in te r  app les 
a t  p o in t of sh ip m e n t, w h ich  f ig u re s  
o u t a t  $1 .53  la id  dow n a t  C algary . 
T h ese  ap p les  a re  a  good a s s o r tm e n t 
an d  a re  p rin c ip a lly  fro m  W a sh in g to n  
p o in ts
In  sp ite  o f co m p etitio n , how ever.' 
M r. M cD onald consid ers  p ro sp e c ts  fo r 
b u s in ess  v e ry  good, b u t  com plains 
t h a t  a b ig  h an d ic a p  is im posed  on 
local sh ip p e rs  by s h o r ta g e  of p ro p e r  
r e f r ig e r a to r  ca rs , a m a t te r  t h a t  is 
becom ing  m o re  se rio u s  fro n t y e a r  to  
y ea r. N o t o n ly  is th e  n u m b e r  of ca rs  
in su ff ic ie n t to  cope w i th  th e  p roduce 
e x p o r te d , b u t ,  in s te a d  of th e  o rth o d o x  
r e f r ig e ra to r s ,  d re ssed  m e a t c a rs  of a 
v e ry  poor ty p e , q u ite  u n su ite d  fo r  th e  
t r a n s p o r ta t io n  of f r u i t ,  a re  a b o u t all 
t h a t  can  b e . h ad , in  sp ite  of re p e a te d  
p ro te s ts  f ro m  local f irm s. T h e  E x ­
ch an g e  h a d  re a d y  fo r  sh ip m e n t la s t  
w eek  b e tw e e n  16 a n d  18 c a r lo a d s  of 
p ro d u ce , b u t  could  g e t  on ly  lO  c a r ­
loads aw ay .
M r. M cD onald w ishes  t h a t  i t  could 
be b ro u g h t  hom e to  th e  C. P . It- th a t  
f r u i t  is an  a r tic le  w h ic h  sh o u ld  be 
m oved th e  d ay  i t  is read y , in  o rd e r  
to  la n d  i t  a t  i t s  d e s tin a tio n  in  p ro ­
p e r  co n d itio n , an d  likew ise  to  th e  
f r u i t -g r o w e r  t h a t  he  m u s t do  his 
sh a re  a n d  ex erc ise  e v e ry  p re c a u tio n  
to  see th a 't  th e  f r u i t  is p ick ed  .an d  
d e liv e red  in  th e  b e s t sh ip p in g  s ta t e .
T h e  B o ard  of T r a d e —could en ough  
of i ts  m e m b e rs  be ro u se d  su ff ic ie n tly  
fro m  th e i r  ev en in g  le th a rg y  to  m ake 
a q u o ru m  a t  a m e e tin g —w ould  re.n 
d e r  v a lu a b le  p u b lic  serv ice  ‘by  ta k in g  
u p  th e  m a t t e r  of c a r  s h o r ta g e , and  
in  t h a t  co n n ec tio n  im p ress  upon th e  
G re a t N o r th e rn ,  o r  an y  o th e r  ra ilw a y  
w ith  eyes tu r n e d  in  ’th is  d ire c tio n , 
th e  a d v isa b ili ty  o f 'e n t e r i n g  th e  p ro ­
m ising  fie ld  open fo r  ra ilw a y  com ­
p e titio n  b e fo re  th e  s i tu a tio n  becom es 
even  m ore  a c u te . F u tu r e  t r a n s p o r ta ­
tio n  re q u ire m e n ts  w ill in c re a se  each 
y e a r  a t  a  tre m e n d o u s  r a te ,  a n d  if 
p rov is io n  is n o t m ad e  a t  an  e a r ly  
d a te  fo r  th e  com ing  ex p an sio n  of th e  
f r u i t  sh ip p in g  tra d e , th e  c o u n try  w ill 
be h e ld  b a c k  fro m  th e  p ro sp e r ity  to  
w h ich  i t s  re so u rc e s  a n d  c lim a te  en ­
t i t le  i't.
T h e  to t a l  va lu e  of m ln e rsg A ro d u c -  
tion, in  Canaida d u r in g  tm r^ffast y e a r  
exceeded  9, an  in c re a se  of
$ 1 8 ,2 0 9 ,5 1 7  o v er t h a t  of 1909. T h is  
is  in d ica te d  tay a p re lim in a ry  r e p o r t  
ju s t  issued  by  th e  D e p a r tm e n t of 
M ines T h e  in c rease  is 1,4 p e r  cen t. 
T h e re  h a s  b een  in c reased  p ro d u c tio n  
in  n e a r ly  e v e ry  p rov ince , th e  o n ly  
fa ll in g  o ff  b e in g  sh o w n  by  New 
B ru n sw ick , w h ile  O n ta r io  is w e ll in 
th e  le ad  w ith  over, ifor'ty p e r  c e n t.\ of 
thife, to t a l  f o r  G pnada. In  s ilv e r  p ro ­
d u c ts  a lone, th e re  w as  am in c re a se  of 
s ix te e n  p e r  can t.. ffchiiis be in g  ch iefly  
ini C o b a lt, P o rc u p in e  a n d  a d ja c e n t 
m in in g  d is t r i c t s  in  t h i s  p ro v in ce . T h e  
n e t  p ro d u c tio n  of s ilv e r  in O n ta r io  
to ta l le d  $ 1 5 ,711 ,513 . ,
fine Building Lots
In Marty Sub-Division on Pendozi St.
With Building Restrictions. Size, 68ft by 121ft
Prices from $350 to $650. Easy terms. Building 
Loan arranged for purchaser.
... " ■ 11 ' ...  1 ' ' ~~~ ~ ~~
We have funds available for Mortgage Loans 
and the purchase of agreements of sale.
HEWETSON MANTLE
■MB
Sh erw ih -IYil l ia m s
>*■.* • kM B f
Pa in t s  AV a r m sh c s
When you require paint for your buildings come 
in and ask for facts and figures about S. W. P.
We also carry a full stock of Sherwin-Williams 
Paints, Varnishes, Stains and Enamels—"a specialty for every purpose" 
for every surface in and about the town or country home or the farm.
FQR.
TINTING DECORATING
A Dry Powder ready for use in cold water.
D. H A R D W A R E  ^  n s  K E L O W N A
G E O .  F ,  J A M E S
P.O. Box 90 ELECTRICAL CONTRACTOR ’Phone 84
E arly  E nglish , F lem ish  O ak , etc. B rush B rass  and  o ther A rt F inishes. 
A  s p e c ia l ly  choice se lec tion  to  choose from . . •
Prices from $4.oo to $24.oo
B efore b u y in g  L A M P S  c a ll  an d  e n q u ire  in to  th e  m e r i ts  of m y
T A N T A L U M  L A M P S
16 c .p .,  85c 25 c .p .,  90c 32 c .p  , $1.00 50 c .p .,  $1.25
C an  be used ju s t the  sam e a s  the  ord inary  lam p and
SAVE HALF YOUR LIGHT BILL
PENDOZI STREET KELOWNA
Bank of Montreal
Established 1817
Capital, all paid up. $14,400,000. R est. $l2.ooo.ooo
Hon.-Pres., The Right Hon. Lord Strathcona and 
Mount Royal, G. G. M. G., G, C. V. O. 
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Money Orders payable anywhere in Canada, T ravel­
lers’ Cheques and Travellers’ L etters of Credit pay­
able in all parts ot the world issued.
S a v i n g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits received from $1.00 upwards
■ ■ \
BRANCHES IN THP. OKANAGAN t
Armstrong Cnderby Penticton Summerland West Summerland Vernon
K E L O W N A — P .  D u M o u l i n ,  M a n a g e r
' ' V  ----------- ;-------— — — — — — — —
P IA N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
S c h o la r s h ip  G r a d u a t e  In  P l a n o  a n d  T e a c h e r s ’  
C o u r s e  of T i f r o n t o  C o n s e r v a t o r y  o f M u s ic . L a t e  
t e a c h e r  In  W e s t m in s t e r  C o lle g e , T o r o n t o .
Pupils taken at Studio, near south-east 
corner of Pendozi St. and Lawrence Ave.
B liD D C N, S O N S  &  € 0 .,
Painters, Glaziers, House. Decor­
ators. Cairiap-e Painters.
Boats repaired and painted.__
KELOWNA, B.C.
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Smoke Kelowna Cigars!
KELOWNA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLMAN’S SEAL
Grown and Made in the Okanagan Mission Valley
At All Hotels and Stores
i
|  KELO W NA TOBACCO CO.
J  --------- L IM I T E D ---------
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Kelowna Brewing Coy. Ltd.
WEST SIDE-
FINE ALES & STOUT
G u a ra n te e d  B rew ed  from  th e  finest E n g lis h  a n d  P a c i f ic  C o ast 
M a lt  a n d  H o p s o n ly . A bso lu te ly  p u re . N o c h e m ic a ls  used .
P R IC E  LIST
A le  o r S to u t in  bo ttles, d e liv ered  in  C ity  
Q uarts, per doz. $2.50 . .  P in ts , per doz. $1.75 . .  S p lits , per doz. $1.25
City Office:—S. Tl Elliott’s New Block
I f e "  . . ......----------------------
P.O. Box 15(,
18-2 m os
W e are  open to take co n t rac ts  for
Moving Buildings and 
Pile Driving, E stim ates  given
CLARKE & BURNS, -  Contractors
B ox 131 K elow na
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r , 
K E L O W N A .  B. C. 
Jobbing’ p rom pt ly  a t ten d ed  to.
WHITE STARcanao.ah SERVlCELARGEST stperSm scahada
SAILINGS FROM MONTREAL AND QUEBEC TO LIVERPOOL
LUXURIOUS TWIN |A ||D F N T If MFfiANTBr OCT. 14-28 .AND TRIPLE SCREW L/UmLN IIL , iTlLU/\l\ I I I / ,  NOV. 11
ROYAL m a il  TFIITnA lir OCT. 21 rANAIlA OCT. 7STEAMERS IL U IU Illl/ NOV. 18 LAN/UM NOV. 4
C H R IS T M A S  S A IL IN G S  from P ortland , M e., and  H alifax  to  Liverpool
“ C A N A D A ,” D ec. 2. “  M E G A N T IC ,” Dec, 9. *■*T E U T O N I C ,” Dec. 14
T h e  L A U R E N T I C  a n d  M E G A N T I C  a re  th e  l a r g e s t , fin e s t a n d  m o s t m o d e rn  s t e a m e r s  
fr o m  C a n a d a . E l e v a t o r s , lo u n g e s , la d ie s ’  a n d  s m o k in g -ro o m  s u ite s  w i t h  b a t h .  S t r i n g  o r *  
c h e s t r a . F i r s t ,  second a n d  t h ir d -c la s s  p a sse n g e rs  c a r r ie d . _____. ~ _______'■
T h e  T E U T O N I C  a n d  C A N A D A  c a r r y  c a b in  p a s s e n g e rs  in  orie c la s s  o n l y  ( I I .)  a f f o r d i n g  
m a x i m u m  fa c ilitie s  a t  m in i m u m  c o s t. F i n e  t h ir d -c la s s . A p p l y  lo cal r a i l w a y  a g e n t s  o r 
c o m p a n y ’ s o ffice , 619 S e c o n d  A v e n u e , S e a t t l e . 4 -m
Saturday, 25rd September 
THE JUVENILE BOSTONIANS
In  th e  D e lig h tfu l M u sic a l T r e a t
“ The Rose of Blandeen”
Fu'll of M usical H its , in c lu d in g  “T h e  F i r s t  D a rk  N ig h t N e x t W eek ,” 
“ T h a t ’s th e  F e llo w  W e’re  L o o k in g  F o r ,” "B y th e  S a s k a tc h e w a n ,” “Six 
D a in ty  I r ish  .Belles,”  "K iss  M e,”  “ T h e  D ublin  R a g ,” etc .
A B EV Y  O F VIVACIOUS YOUNG: G IR L S  O F "S W E E T  S IX T E E N ” —T H E  
O R IG IN A L JU V E N IL E  BOSTONIANS BEG IN N IN G  TO  GROW U P !
~ l ----------------- --------  — "
T ic k e ts  a t  C ra w fo rd  & Co.’s. 75, c e n ts  and. $1 .00 .
F o r  th e  f i r s t  tim e  in  m an y  y e a rs  
th e  p ro v in c ia l g o v e rn m e n t h a s  o rd e r ­
ed a  t a x  sa le  of to w n s ite  lo ts . T he  
lo ts  on w h ich  ta x e s  h av e  becom e o v er­
due a re  in  th e  v ic in ity  of N elson, 
an d  th e re  on Nov. 16, S tep h e n  ,H. 
H o sk in s , co llec to r  o f ta x e s , w ill place 
on sa le  375  lo ts  to  pay  th e  g o v e rn ­
m e n t fo r  i t s  ta x e s .
T h a t  G rea t B r i ta in  is w illin g  to  
p rov ide w h a t C an ad a  m ay  lack , n am e­
ly c a p ita l , fo r  th e  e x p lo ita t io n  of i t s  
w o n d e rfu l re so u rces , is th e  s ta te m e n t  
af S i r  W illiam  H o w e ll D avies, a  r e ­
cen t v is ito r  'to  V an co u v er. "W h at 
C anada  can  p ro v id e  th e  O ld C o u n try  
V olks, a n d  th e  O ld  C o u n try  has  
p l e n t y  o f m oney  w i th  w h ich  to  de­
velop C a n a d a ’s  re so u rc e s .” sa id  S ir  
W illiam . “G re a t B r i t a in  h a s  a l re a ­
dy in v e s te d  in  p u b lic  s e c u r i t ie s  in  th is  
c o u n try  n o a r ly  $2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , an d  
oveiry y e a r  sh e  h a s  a  b ig  s u rp lu s  fo r  
f u r th e r  in v e s tm e n t .  G re a t  B rita in  
m u st havo  C am ada’s w h e a t, cheese, 
and  m e a t, a n d  w i th  t h e  a d v e n t of 
th e  P a n a m a  C anal G re a t  B r ita in  aP d  
P an ad a  w ill be l in k e d  m o re  closely  
to g e th e r  th a n  e v e r . T r a d e  is  a  m ;gh-^ 
ty  ^close lin k  a n d  C a n a d a  a n d  G re a t 
B rita in  a r e  n o t  o n ly  k in fo lk  b u t1 
oloso f r ie n d s  in  t r a d e ,  a n d  t h a t  is a- 
bout th e  o lo se tt r e la t io n s h ip  fo u n d  
an y w h ere .”
T h e  b u ild in g  p e rm it  fo r  th e  new  
hom e of th e  M an ito b a  F re e  P re s s  w as 
issu ed  a t  W in n ip eg  la s t  w eek . T h e  
p re lim in a ry  e x p e n d itu re  is e s t im a te d  
at. $245,000. T h e  p la n t  is  p la n n e d  to  
be one of th e  f in e s t  of C an ad ian  n e w s­
p a p e r  offices.
• *  - *  m ■
L a s t  F r id a y  m o rn in g  a g a n g  of safe  
b lo w ers  e n te re d  th e  B a n k  of M on­
t r e a l  in  th e  R oyal C ity , fo rced  open 
th e  v a u lts  a n d  d ecam p ed  w ith  $258 ,- 
000  in  b ills a n d  g o ld . T h e y  g o t c le a r  
aw ay  a n d  a c c o rd in g  to  re c e n t r e p o r ts  
th e  police h av e  n o t a s in g le  v a lu a b le  
d u e  to  w o rk  on. I t  is th e  b ig g e s t 
b a n k  ro b b e ry  w h ich  h a s  ta k e n  place 
on th e  N o rth  A m erican  c o n tin e n t fo r  
y ears .
T h e  old C ariboo  R oad, f ro m  L y t-  
to n , so u th  to  Jackaiss  M o u n ta in , is 
u n d e r  re p a ir . I t  is p assab le  to  N o r th  
B end fo r l ig h t  tr a f f ic ,  b u t  d a n g e r ­
ously  n a r ro w  in  som e p a r ts .  T h e  h e a ­
v ie r t r a f f ic  fo r  ra i l ro a d  c o n s tru c tio n  
n e c e s s ita te s  th e  w id e n in g  a n d  g e n ­
e ra l  o v e rh a u lin g  t h a t  is g o in g  on. 
M r. N im m o, o f th e  C. N. R . s ta f f ,  is 
su rv e y in g  fo r  a "n ew  o u t-o ff .”  T h e  
g e n e ra l su rv e y  h a s  ta k e n  in  a p a r t  
of it .  ’
LIB ERAL M EETIN G
C o n l l i r j c d  fro m  P a g e  1
th ro u g h  the agrecMiiwult, C onsum ers, 
on th e  o th e r h an d , h ad  till eq u a l righlt 
of re g a rd  fo r  th e i r  pockets.
He did no t believe an y  o th e r  p ro ­
vince in Caniida aloud to  g a in  ho m uch 
an B ritish  C olum bia. T a k in g  th e  d if­
fe re n t in d u s trie s  a t  Home le n g th , he 
po in ted  out th a t  th e  f ish e rie s  would 
su re ly  not sniffer by in c re a sed  m a rk ­
e ts , nor wou ld lu m b e rin g . M ost of 
th e  in te rio r  lu m b e r m en w ere  in fa ­
v o u r of rec ip roc ity , he dec la red . T h e re  
w as a provincial law  p ro h ib itin g  ex ­
p o rt of logs, so 'th a t  th e r e  w as no­
th in g  in th e  c ry  of -the d a n g e r  of 
logs being ta k e n  o u t of 'th e  c o u n try  
to  be in m u lao L u red  in to  lu m b er in 
th e  Htn'len. E ven  iff th e r e  w as no 
such  law, p ra c tic a l m en w ould  no t 
ta k e  su rp lus m a te r ia l  su c h  a s  b a rk  
an d  slabs acro ss  tli^ , line. T h e  r e ­
m oval of the A m erican  d u tie s  on  lu m ­
b er w ould open a sp len d id  m a rk e t  to  
C anad ian  lu m b erm en . As to  m ining , 
th e  redu c tio n  in  th e  cost of liv ing  
w ould  be of g r e a t  b e n e f i t  in  devel­
op ing  new p ro p e rtie s  an d  m in in g  e- 
conom ically. C om ing to  th e  f r u i t  Dir 
d u s try ,  the D octo r believed  t h a t  'the 
m a rk e t  to be opened td  B. C. fru it 
by rec ip roc ity  w ou ld  be m uch  supe­
r io r  to  any in  th e  pasft. 'W in te r  B an­
ana apples h ad  b ro u g h t  $ 4 .5 0  per box 
in Hpolcaiie w hen  th e  p ro d u c e r  in th e  
O k anogan  w as only  g e t t in g  $ 1 .5 0 for 
th e  sam e v a r ie ty . He q u o te d  a le t ­
te r  w r it te n  to  M r, ,D. G e lla tly  by « 
f irm  of fru it w h o le sa le ts  in Sim  F r a n ­
cisco, en q u irin g  as  to  th e  v a r ie tie s  of 
upp les grow n in th e  O k a n a g a n  an d  as 
to  prices, s ta t in g  t h a t  th e re  w ould 
be a p robab ility  of do ing  b u s in ess  If 
rec ip roc ity  c a rr ie s  a n d  p rice s  w ere  
sa tis fac to ry . A n o th e r  o iu iila r  en q u iry  
h ad  been m ade by a S t. L o u is  f irm  
T he reason w hy  local p rice s  -for f ru i t  
w ere  no t b e t te r  w as  t h a t  O k an ag an  
choice fru it w as se llin g  ill th e  r e ­
s tr ic te d  m a rk e t  of th e  p ra ir ie s  in 
com petition  w ith  th i r d  a n d  fo u r th  
r a te  A m erican f r u i t  —th e  su rp lu s  
w hich  was se n t to  C a n a d a  a f t e r  th e  
b e s t f r u i t  had  been  sold a t  h ig h  prices 
in th e  large A m erican  c ities , a m a rk ­
e t  w hich w ou ld  be open  to  B. C. 
f ru i t ,  w ere th e  t a r i f f  b a r r ie r s  r e ­
m oved. He q u o te d  O k a n a g a n  o rc h a rd  
r e tu r n s  from  v a rio u s  B o ard  of T ra d e  
an d  o th e r  a d v e r t is in g  b o ok le ts , in ­
c lu d in g  one issued  a t  P e n tic to n , in 
w h ich  th e re  w as a s ta t e m e n t ' by a 
s t ro n g  Const*matj /e, M r, W. T . S h a t-  
fo rd , r e fe r r in g  to  s ti l l  la rg e r  m oney 
y ie lds sou th  of th e  b o u n d a ry  line, 
w h ich  did n o t look as  th o u g h  prices 
w ere  low over th e re .  H e also  quo ted  
th e  “ Vernon N ew s’? as s t a t in g  th re e  
y e a rs  ago th a t  o rc h a rd  lan d s w ere  
m uch  h igher in p rice  in th e  S ta te i of 
W ash in g to n  th a n  in B. C., w h ile  th a t  
p a p e r  w as now  p re a c h in g  t h a t  land  
w as  now  cheaper in  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  speaker d e a lt  a t  le n g th  w ith  
th e  accusa tion  m ade by th e  "V ernon 
N ew s” th a t  he h a d  h e lp e d  to  fram e  
a reso lu tion  m  opposition  to  re c ip ro ­
c ity , la s t  w in te r , a n d  d en ied  th a t  
th e re  had  been an y  in c o n sis ten cy  in 
h is  position. H e .h a d  a ll a lo n g  d e c la r­
ed t h a t  rec ip ro c ity  w o u ld  be fo r  th e  
g e n e ra l good of C an ad a  a s  a w hole. 
W hile  he sy m p a th ise d  in  a m easu re  
w ith  those w h o  w ish ed  to  h av e  f ru i t  
o m itte d  from  th e  rec ip ro ca l schedu le , 
he po in ted  o u t a t  a m e e tin g  o f th e  
V ern o n  Board of T ra d e  t h a t  if  th e  
fin an c ia l r e tu rn s  fro m  o rc h a rd s  g iv ­
en  in  th e  a d v e r t is ;n g  l i t e r a t u r e  of 
t h a t  B oard w ere, t r u e ,  they, could  n o t 
reaso n ab ly  a sk  th e  g o v e rn m e n t to  
co n tin u e  high p ro te c tiv e  d u t ie s  on 
f ru i t .  W hat t h e  O k a n a g a n  re q u ire d  
in f in ite ly  m ore th a n  t a r i f f  p ro te c tio n  
w as add itional ra ilw a y  fa c ilit ie s , and , 
if e lec ted , he w ou ld  w o rk  h a rd  fo r 
th e  ex tension  of th e  C an ad ian  N o r­
th e r n  from  K am loops in to  th e  valley. 
A n o th e r  g re a t b e n e fit w o u ld  be th e  
am en d m en t of th e  “F r u i t  M ark s  
A ct,” so th a t  a ll  f r u i t  com ing  in to  
Cana da  w ould h av e  to  be g ra d e d  si­
m ila r ly  to  C an ad ian  f ru it fo i e x p o r t
H e te rm ed  th e  lo y a lty  c ry  as an  
in su lt to  C a n a d ia n  n a t io n a l i ty .  Be­
cause C anadians chose to  buy  o r sell 
in  th e  best m a rk e t  cou ld  h av e  -no e f­
fec t on C anadian  c itiz e n sh ip  G rea t 
B r ita in  dealt m ore  la rg e ly  w i th  th e  
U n ited  S ta te s  th a n  C anada could 
hope to  do. f o r 'a  lo n g  tim e  t o  com e 
and  also  w ith  G erm an y , y e t th e re  
vvas no  su g g es tio n  as  to  t h e  lo y a lty  
of th o se  engaged  in  th e  tr a d e .
In  conclusion, th e  D o cto r dec la red  
i t  w as  an a b so lu te  c e r t a in ty  th a t  
th e  L ib e ra ls  w o u ld  be a g a in  r e tu r n ­
ed to  pow er a n d  t h a t  rec ip ro c ity  
w ou ld  be endo rsed , an d  he atppealled 
to  th e  e lec to rs  of Yale-.Ca-riboo to  
fa ll in line an d  e le c t h im  a s  th e i r  r e ­
p re sen ta tiv e . Hie o u tlin e d  a few  fea ­
tu r e s  of his policy in r e g a r d  to  such  
m a t te r s  as o p en in g  In d ia n  re se rv es , 
im provem en t of m ail 'a .n d  te le g ra p h  
serv ice , e s ta b lish m e n t o f a- p a rce ls  
post, e tc . Ilia d e c la ra tio n  t h a t  M>ho 
pern ic ious policy o f f r ie n d s  of b o th  
po litica l p a r tie s  o b ta in in g  In d ia n  r e ­
se rv e  lands a t  a  n o m in a l f ig u re  shou ld  
be abolished d re w  h e a r ty  applause, 
fro m  th e  aud ience, e v id e n tly  in  con­
n ec tio n  w ith  th e  o u r r e n t  ru m o u rs  
t h a t  c e r ta in  w ire -p u llin g  p o litic ian s  
h ad  secured  th e  W est b a n k  In d ian  r e ­
se rv e . H e ad v o ca ted  t h a t  th e  In d ian s  
shou ld  be co m fo rta b ly  s e t t le d  on a 
com m on reserve , a n d  t h a t  ’th e  v a c a t­
ed  lAnds bo p u t uip fo r  p u b lic  dis 
posal. 1,
D r. M acDonald co n cluded  b is a d ­
d re s s  am id loud ap p lau se , a n d  th e n  
p roceeded  to  a n sw e r  a  q u e s tio n  by 
Mrflii R. B. K e r r  as  to  w h e th e r  he
fa v o u re d  w om en’s s u f f ra g e . H e r e ­
plied  th a t  so imr as he w us p e rso n a lly  
co nce rned  he believed w om en w ere  
juwr as m u ch  e n t i t le d  to  vo te  at, m u ­
nic ipal, p ro v in o b l o r  D om inion  e lec ­
tio n s  as m en, und Lf th e y  h ad  th e  
b a llo t lie believed  th e y  w ou ld  use it 
w ith  m ore s .ic red n ess  th a n  m an y  of 
th e  s te r n e r  sex.
M r. P a r k e r  W illiam s, M .l’.P ., w as 
tin* n e x t sp e a k e r, an d  p roceeded  to  
b e a r  o u t h is  r e p u ta t io n  as th e  h u ­
m o u ris t of th e  L e g is la tiv e  A ssem bly 
by say in g  th a t  if he w obbled  as bad ly  
oil w om en 's  s u lf ra g c  as d id  l)r, M ac­
D onald, h is w ife w ould  do so m e th in g  
to  hiim w hen  he go t hom e. H e th a n k ­
ed th e  D octor for th e  fa v o u r  of th e  
tim e  a l lo t te d  to  h im , especia lly  in 
view  of th e  u n fa ir  t r e a tm e n t  he hud 
rece iv ed  a t  th e  h a n d s  of th e  C onnor 
v a tiv e s  lit W im im erland, w ho h ad  in ­
v ite d  opposition  s p e a k e rs  t o  be p r e ­
s e n t a t  M r. B u r re ll’s  m e e tin g , bu t 
w h en  he p re se n te d  h im se lf , lie w as 
to ld  th a t  f o u r  sp e a k e rs  h ad  a lre a d y  
been  a r ra n g e d  for, an d  th a t  no  Him 
could  be a l lo t te d  h im
As to  In d ia n  re se rv e s , he isui'd th e  
lan d  s h a rk s  a n d  sp e c u la to rs  d eserved  
a t te n t io n  m u ch  so o n er th a n  th e  In ­
d ians, fo r h o g g in g  lan d , an d , if In 
h ad  th e  po w er, th e  S o u th  O k a n a g a n  
L a n d  Oo., of P e n tic to n , w ou ld  b o o m  
O f  th e  f i r s t  t o  be d e a l t  w ith .
T h e  S o cia lis t p a r ty  as  aiioh h ad  tu- 
k eu  n o  d e c la re d  position  or> re c ip ro c i­
ty , und th e  in d iv id u a l m e m b e rs  held  
d if fe r in g  opinions. P e rso n a lly , he Wus 
opposed to  th e  a r r a n g e m e n t ,  oil th e  
g ro u n d  of u n fa irn e s s  to  th e  fa rm e r . 
H e h ad  h e a rd  th e  'best a r g u m e n t  th u l 
n ig h t  on b e h a lf  of re c ip ro c ity  th a t  
h ad  been m ade d u r in g  th e  p re se n t 
cam p a ig n  in B. C., n o t e x c e p tin g  
R alp h  S m ith  o r  H on. W . T o m p iem an . 
an d  y e t i t  c o n ta in e d  a log ical f a l ­
lacy , as, w h ile  th e  f a r m e r  w us to  g e t  
m ore  fo r  h is p roduce , th e  co n su m er 
w as to  pay less. F a ir  p lay  w ou ld  con­
s is t in g iv in g  th e  f a r m e r  free  tr a d e  
in  th e  th in g s  he h a s  t o  buy! aw well 
as th o se  w h ich  he 'haw to  sell, o r  g ive 
him  p ro te c tio n  all ro u n d . U n d er th e  
p roposed  a r ra n g e m e n t ,  th e  f a rm e r  
lo st a ll th e  p ro te c tio n  g iv e n  h im  w hile  
he w ould  co n tin u e  to  p ay  h ig h  p rices 
fo r  th e  p ro te c te d  to o ls  a n d  o th e r  
a r tic le s  he m u s t buy H e c r it ic is e "  
b o th  th e  L ib e ra ls  an d  -C onservative! 
fo r  b re a k in g  up  th e  H ouse an d  h o ld ­
in g  an  e lec tio n  on th e  q u e s tio n  of r e ­
c ip ro c ity . I f  a c le a r  ex p re ss io n  oi 
‘ opinion w as d es ired  a p leb isc ite  of th- 
people shou ld  have been  ta k e n . B oth 
p a r t ie s  w e re  in sin cere , he b e lie v e d .. 
T h e  L ib e ra ls  th o u g h t  re c ip ro c ity  
w ou ld  be a good veh ic le  by  w h ich  to 
g e t  a new  lease of po w er, w h ile  tin- 
C o n se rv a tiv e s  took , a g a m b lin g  chance 
to  o b ta in  p o w er by pia-ci-ng th e m se lv es  
in  opposition  to  th e  p ro p o sa l. I f  i t  ha- 
n o t  been b ro u g h t up by th e  L ib e ra ls  
he believed  th e  C o n se rv a tiv e s  w oulo 
be y e llin g  fo r  rec ip ro c ity .
H e h a d  h e lp ed  to  e le c t S ir  W ilfrid  
L a u r ie r  in 1896 , b u t h a d  s u b se q u e n t­
ly, le f t  th e  L ib e ra l f o r  th e  L ib o u i  
p a r ty ,  e v e n tu a lly , becom ing  a Socia l­
is t, a n d  h a d  c h e rish e d  a  g ru d g e  a- 
g a in s t  th e  L ib e ra ls , p ro b a b ly  because  
he k n ew  th e m  b e t te r  th a n  th e  Con 
se rv a tiv e s . B u t a f t e r  e -g lrt y e a r s ’ 
serv ice  in th e  P ro v in c ia l L e g is la tu re  
in  close co n ju n c tio n  w ith  th e  C on­
s e rv a tiv e  p a r ty ,  he jihad to  say , “ D on’t 
e x te n d  th e  p o w er of T o iy ism  in  th is  
c o u n try .” I l ls  yvg lsla tive  d i s t r i c t  ol 
N ew castle  h a d  been b i t te r ly  p u n ish ed  
fo r  e lec ting , h im  a s  i t s  m e m b e r by 
s ta rv a t io n  m  r e g a rd  to  necessary  
p u b .ic  w o rk , w h ile  th e  O k a n a g a n  was- 
re  w a rd e d  fo r  i t s  s u p p o r t o f th e  Con­
s e rv a tiv e s  a t  th e  c o s t o f  tn e  pub lic  
tr e a s u ry .  T h e  p rov ince  w as  p e rm e ­
a te d  w ith  a r o t t e n  sy s te m  of p ap  an d  
p a tro n a g e , an d  e v e ry  .m in is te r  a m  
o fficial, fro m  g ra s s h o p p e r -c a tc h e r  up 
(ioud  la u g h te r )  w as b u sy  in  th e  w o rk  
of. e le c tin g  M a r tin  B u rre ll .  T h e re fo re , 
he ju d g e d  B u r re ll’s  b r a n d  o f  T o ry ­
ism: m u s t be th e  sam e a s  t h a t  of the  
local g o v e rn m e n t.
M r. W illiam s co n cluded  h is ad d re ss , 
w h ich  w a s  en livened , th r o u g h o u t  w ith  
c h a ra c te r i s t ic  f la sh e s  of wilt t h a t  k e p t 
th e  aud ience  iri a r ip p le  of la u g h te r ,  
by a  s a rc a s tic  a llu s io n  to  a s t r i n g  of 
f la g s  d isp layed  by th e  fS um m erland  
C o n se rv a tiv e s  a t  'th e ir  m e e tin g , w h ich  
m ig h t h ave  cost five c e n ts . In s te a d  
of w av in g  fiv e -c e n t f la g s , he believed  
th e  p ro p e r policy w ou ld  be to  m ake 
o u r  in s t i tu t io n s  such  t h a t  A m erican  
im m ig ra n ts  w ou ld  c lin g  to  th e m  in 
p re fe re n c e  to  th o se  of th e  la n d  th e y  
h ad  le f t .  (L o u d  ap p lau se .)
As th e  h o u r  w as a p p ro a c h in g  41 p. 
mi, th e  aud ien ce  g ra d u a l ly  m e lte d  a- 
w ay  u n ti l  few  w e re  le f t  ‘to  heair M r. 
R. H . R o g ers , w h o  a b b re v ia te d  h is  r e ­
m a rk s  to  s u i t  th e  c irc u m s ta n c e s . H e 
spoke In h ig h  p ra ise  of D r. M acD on­
a ld . eu lo g is in g  his a b i li ty ,  in t e g r i t y  
a n d  en e rg y , a n d  d ec la red  h im  e n t i r e ­
ly w o r th y  of confidence as  m e m b er 
fo r  Y alp-C ariboo. M r. R o g e rs  spoke 
on som e of th e  g e n e ra l a sp e c ts  o f  re -  
c ip ro6 ity , g iv in g  som e s t a t i s t i c s  to  
p rove  h is  s ta te m e n ts ,  b u t ,  a s  th e  
g ro u n d  h a s  been  wedl co v ered  in th e  
p re ss  w e d id  n o t a t t e m p t  to  r e p o r t  
h is  re m a rk s .
T h e  m e e tin g  closed w ith  c h e e rs  £oi 
L a u r ie r  an d  M acD onald , ra ise d  by' n  
few  s ta lw a r t s  w ho re m a in e d  to th e  
en d . Y:
C i t y  o f  K e l o w n a
N otice  is  h e re b y  g iv en  th a t  
p la n s  a n d  sp ec if ica tio n s  of a l l  s e p tic  
ta n k s  c o n s tru c ted  in  th e  C ity  m u s t be  
re fe rre d  to th e  M ed ica l H e a lth  O fficer 
fo r a p p ro v a l. '
G . H . D U N N ,
7-2 C ity  C le rk .
Fingers Never Soiled 
Temper Never Spoiled
The Conklin S e lf-Fillin g  
—  Fountain Pen —
Is endorsed by all classes. 
I t is the Fountain Pen of 
to-day.
It Saves Time, Trouble and 
Worry, and makes an 
acceptable present 
for anyone.
We have a full line in all 
sizes and styles. They are 
the same price all over, and 
have fine, coarse, medium 
and stub  points. Let us 
show you their superiority.
From $ 2 .5 0  up
♦ ♦ ♦ ♦
W. M. PARKER &  GO.
Watchmakers 
and Jewelers
Box 316 ipedding Block
All Work Absolutely Guaranteed
444444444444444444444*4444
i
t Launches
I have ju s t received 
a car load of the 
finest Launches ever 
placed on the O kan­
agan Lake. Thev 
are fast, p retty  and 
behave well in rough 
weather.
•4
4
4
4
t
4
i
4 I have also a stock of the ♦
♦  " ' 4
J celebrated Peterborough ♦
t  GANGES & SKIFFS $
:  ; . v- ■ ■ t
4 <4
Y L ook  in  a n d  e x a m in e  ray  stock  4
I
£  B e rn a rd  A ve., K e lo w n a , B .C .
4
4444444444444-4 444444444444
T O M A T O
BEDDING PLANTS, Etc.
* D isc o u n t fo r e a r ly  o rd e r s
H. B. 0. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.C.
iwf
Oregon Grown
F r u it  T r e e s
S e n d  m e l y o u r  tre e  b ill fo r m y  e s t i m a t e  fo r  fa ll  
1910 a n d  s p r in g  1 9 1 1 .
I furnish th e  V ery F in e s t G rade 
of G E N U IN E  N u rse ry  S tock .
C a t a lo g - o n  a p p l ic a t i o n .
R. T. HESELWOOD
A g e n t  fo r t h e  A l b a n y  N u r s e r i e s , I n c . ,  
A l b a n y ,  O r e g o n .
T h e  D e p a r tm e n t of R a ilw ay s  Is c a l­
ling  f o r  te n d e r s  fo r  th e  c o n s tru c t io n  
of th e  -new b ra rio h  lin es  o f th e  In ­
te rc o lo n ia l R adlw av in  e a s te rn  Nova 
S co tia , a u th o r iz e d  by  th e  v o te  p u t  
■through P a r l ia m e n t  la s t  session . O ne 
line w ill se rv e  th e  d i s t r i c t  b e tw e e n  
D a r tm o u th  a n d  D ean ’s  S e t t le m e n t ,  a 
d is ta n c e  of 7 0  m iles, w h e re  th e r e  has  
long  b een  a c ry in g  n eed  fo r  ra ilw a y  
fac ilitie s . T h e  o th e r  line  w ill r u n  
fro m  G uy sb o ro  to  C o u n try  H a rb o u r .  
T h e  co s t of th e  tw o  lin es  w ill be 
n e a r ly  $2 ,0 0 0 ,0 0 0 . T e n d e rs  a re  to  be 
in  by S ep t. 20 , a n d  i t  is e x p e c te d  t h a t  
c o n s tru c tio n  w o rk  w ill b e  w ell a d v a n ­
ced  th is  a u tu m n . , ' ,
All Kinds of
Silk,
Embroideries, 
Kimonos, e tc .
JAPANESE STORE
Leon Ave.
52-2 mo.
J. M. CROFT
B ootm ak er  and R cpairor
M a te r ia l  a n d  W o rk m a n sh ip  
: of th e  B est : :
B e rn a rd  A ve. - - K e lo w n a
J ames Clarke,
Build ing  Contrac tor .  
E s tim a te s  fu rn is h e d  on a l l  k in d s  of 
w ork . J o b b in g  p ro m p tly  a t te n d e d  to. 
K E L O W N A . - - B .C
The D. W. Crowley
Co., Ltd.
Wholesale and 
Retail B utchers and 
C attle Dealers
Kelowna, B .C .
O rch ard  C i ty  R e a lty  M a r t
20 ac res  of the ea r l ies t  and 
bes t  f ru i t  land, 4 >2 miles 
out.  Have own ir r iga t ion  
sy s tem .  E a sy  T e r m s .
Price, $2,600
A X E L  E U T IN
Mgr.
FREIGHT
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
F o r term s, apply
J .  I I .  B A I L L I E
O k a n a g a n  M ission -  -  B .C .
RESTAURANT
Good Meals to  be had.
C lo s e d  on T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  9 'p .m .
T h e  M i s s e s  L A I D L A W
C o r n e r  of W a t e r  S t .  a n d  L a w r e n c e  A v e .  29-3m
G .  H  E .  H U D S O N
NEW LINE OF POSTCARDS. All local Views
L a r g e s t  S tu d io s  in  th e  
I n te r io r  fo r P o r t r a i t s  
S m ith  S t., P endozi S t.
Penticton , and  K elow na.
R .  W A R B R I C K  D E A N S
Real Estate Notary Public
R a n c h e s , P ro p e r t ie s ,  T im b e r , 
M in es  W a te r  P o w e rs
P . O. Baicom o Office on T ro u t C reek  
T e lep h o n e , S u m m e r la n d  \
H EW ET S O N , M A N T LE  & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
\ and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B . C .
J o h n  C u r t s
CONTRACTOR & BUILDER.
P la n s  a n d  S p e c if ic a t io n s  P r e p a r e d  
a n d  e s t im a te s  g iv e n  fo r p u b lic  B u ild ­
in g s , T o w n  a n d  C o u n try  R e s id e n c e s .
PHONE 93 KELOWNA
\
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Your In terests 
Are Ours : :
T h e  r e ta i le r  in  an y  lin e o fb tia -  
ineKH.HhonhlUKtand for th e  in te r-  
ea ta  of liirt oiiKtomerH. In the  
long  ru n  it ia on them  he m ust 
d ep en d . It in b eca u se  we know  
, th a t  w e m u st sa tisfy . you th a t  th e  
K odak  lin e  is th e  Out: sold e x c lu ­
sive ly  in  o u r p h o to g rap h ic  d e ­
p a r tm e n t.
T h i s  is  th e  N ew  Model
No. 3 Folding Pocket Kodak
P r i c e  $ 1 7 . 5 0
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
'PHONE 19 KELOWNA
Kelowna--West bank 
FERRY
leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p .m . 
leave Westbank 9.( 0 a  m ., 4 .0 0 p .m .
E x t r a  serv ice ,
W e d n e sd a y s  a n d  S a tu r d a y s
Leave Kelowna 11 a .m .
Leave Westbank 11.30 a .m .
BEAU CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p .m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p .m . 
C o m m erc ia l tr a v e lle r s  ta k e n  to 
a n y  p o in t on lak e . 
T E R M S  C A S H
F e r r y  W h a r f  : ’P h o n e  No. 108 
R e s i d e n c e  ’P h o n e  No. 105
E  ■ E .  H A N K I N S O N ,  P rop .
Gherrywood
Dairy
..... « t»» .... ............ .....* ...
F re s h  Millc and Cream 
supplied daily to any 
. . p a r t  of the  ci ty . .
'P h o n e  y o u r  o rders  or 
leave th em  a t
B i g g i n  (8L P o o l e ’ s 
—  S t o r e  —
MASONS’ SUPPLIES
......... - i ....*....—' ....... i
C o a l  a n d  W i o o d
A lso  a  la rg e  
q u a n t i ty  of
S W IFT’ S F E R T IL IZ E R  
—  Fo r Sale — —
Agfcnt for S. M e C L A Y ’S
Monumental Works
w .  F I  A U G
’P h o n e  66. K E L O W N A , B. C .
Restaurant and Tea Rooms
K .  L . O .  B e n c h
O p en  d a i ly .  G ood m e a ls  served , 
a n d  a  s p e c ia l ty  m a d e  of a f te r ­
noon te a  an d  l ig h t  re fre sh m en ts . 
R id in g  a n d  d r iv in g , p a r t ie s  
c a te re d  for. A ccom m odation  for 
h o rse s .
A  la rg e  s tock  of g e n e ra l 
m e rc h a n d is e  of a l l  d e sc r ip tio n s . 
D e liv e ry  to  a l l  p a r t s  of the  
K . L . O. B ench  tw ice-a -w eek .
Special a tten tion  g iven to  supplying 
Camps
R .  R I D L E Y ,  P r o p r .
’ P h o n e — . P o s t a l  A d d r e s s —
K . L . O .  P a r t y  L i n e .  K e l o w n a , B . C .
&
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  
—— ——th a t we will sell by------—
*
*
4
A t  t h e  O l d  W h a r f ,  P e n t i c t o n
On Thursday, the 5th of Oct., at 2.30 p.m.
One-
20 HORSE-POW ER G A S O LIN E LAUNCH
H as seating accommodation for 36• • O '
f t
*
f t
*
*
*
ft
*
4-
*
*
'it people. Dining Saloon with Maho- 4-
gany and Brass fittings. Speed 10 
miles per hour.
This palatial vessel was only built this 
season and is therefore practically new. 
It is very suitable for pic-nic parties 
and would be .quite an adjunct to a 
Tourist Hotel or would make a good
boat.
*
*
*
*
*
*
*
*
F o r fu rther information apply to
E d m o n d s  S m i t h
. '  A u c t i o n e e r s
P E N T I C T O N  -  -  B . C .
High-Cla,ss Job Work at the ‘fCourier”
*t-
*
*
*
4
*
4
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*
4
*
*
*
*
*
4
*
*
*
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LIST OF SPECIAL PRIZES
C o n t i n u e d  I n n i i  p a t f c  1
Division V II.—F lo ra l an d  F in e  A rt« .
MoHt a t  t r a c t iv e  co llec tion  of nix
house p la n ts , b e a u ty  of p la n ts  to  he 
Hole ju d g in g  jH>.»t. ina , $5.01); 2 n d , 
tw o  y e a ra - su b sc r ip tio n  to  "C o u rie r .” 
P re s e n te d  hy M r, G. C. IU,ac.
BehI d iapluy uT cue G ow ers, sco rin g  
p o in th—p e rfe c tio n  of b.ooiu, a r r a n g e ­
m en t an d  v a r ie ty . I s t ,  $ 10 .00 , p r e ­
s e n te d  hy M r. F. Ik B ai.ey ; 2nd , $5, 
■presented hy M orrison  - T hom pson  
H a rd w a re  Co., L td .
Bent te n  k o d ak  p ic tu re s , m o u n ted , 
to  be ta k e n  1010-11 . I d t ,  $ 5 ;  2n d , 
$2.r>0. P re s e n te d  by  U. II. E. IludHon.
Bent co llec tio n  of a m a te u r  p h o to ­
g ra p h s , 12 p io lu rc s , an y  sii;e> of K e ­
low na an d  d is tr ic t ,  ta k e n  th is  y ea r. 
P h o to g ra p h s  e n te re d  in co m p e titio n  
in o th e r  c lasses  n o t  e lig ib le , 1 s t, K o ­
d ak  dev e lo p in g  tu m k ; 2 nd, $ 8,00 
w o r th  of p h o to g ra p h ic  m a te r ia ls . P r e ­
s e n te d  by  P. li. WillitH ■& Co.
B eat d e c o ra te d  an d  il lu m in a te d  
bo o th  inside, of liaill. $5 .00 . P r e s e n t ­
ed by th e  D. W .C ro w .e y  Co., L td . 
D ivision V III,—F an cy  W ork .
B est in itia ls  an d  m o n o g ram  on l in ­
en, w o rk  of 1 *1 1 1 . P r iz e , p a ir  of Q ueen 
tim U itJ shoes. P re s e n te d  by M r. W. 
B. M. C aldcr.
B est oil o r  , w a te r  co lo u r p a in tin g , 
done by person , o r , p e rso n s  re s id in g  in 
K e lo w n a  d is tr ic t .  1 s t, $ 8 .0 0 ; 2n d , 
$2 .00 . P re s e n te d  by M r. E .W uddoll 
D ivision IX .—C h ild re n ’s W ork . 
B est b la ck  a n d  w h ite  m ap  of B ri­
tish  C olum bia, open to  c h ild re n  a t  
te n d in g  pub lic  school. P r iz e , d o c k ,  
p re se n te d  by M rs. J .  R. K now les.
M iscellaneous.
B est S c o tc h  collie, 1$ m o n th s  o r  
over, dog o r b itc h , o w n e r re s id e n t o i 
O k a n a g a n  V a lle y ; show n  on bench. 
P rize , p re s e n te d  by M r. G has. C la rk e , 
B est d eco ra  Ltd a n d  d re sse d  s to re  
w indow , to  re m a in  on view  d u r in g  
th re e  days, of fa ir . 1 s t  p rize , $5 ,00  ; 
2 nd  p rize  $8 .00 . P re s e n te d  by M r. 
P . Du M oulin.
Dog race , fo r  dogs in  h a rn e s s , h i t ­
ched  to  c a r l  o n e -e ig h th  m ile. T o  be 
ru n  d u r in g  th e  h o rse  race s . 1 s t  
p rize , $ 3 .0 0 ; 2 n d  p rize , $2 .00 . P r e ­
s e n te d  by M r. F  R. E . D e H a rt.
G O V E R N M E N T  C O M P E T IT IO N S  IN  
A P P L E  PA C K IN G .
No l —O pen to  All C o m p e tito rs . T h is  
co m p e titio n  is q u ite  d is t in c t  fro m  
th e  p a c k e d  f r u i t  c o n te s t  in con­
n e c tio n  w i th  th e  P a c k in g  School. 
R ules.
1. T h e  M a n a g e m e n t of th e  F a i r  to  
fu rn is h  .necessary  ta b le s , p a p e r, b ox ­
es a n d  ap p les  fo r  "the c o n te s t  as fo l­
lo w s!
; a —One ta b le  lo r  each, c o m p e tito r , 
a b o u t 3% ft. by 4 f t .  d im ensions, 
'.w ith , b u n a p  co v er, a ifter u su a l 
p a t te r n .
b —S ta n d a rd  C an ad ian  boxes, 10x11  
x 20  iniside d im en sio n s, c a re  b e in g  
t a k e n  to  h av e  boxes p ro p e rly  m a d e  
of c o r re c t  m a te r ia l ,  a s  th e  c h a r ­
a c te r  of th e  box, m a te r ia lly  i n ­
f lu e n c e s  th e  V vork o f- th e  -p a c k e r, 
i c—P a p e r . F o r  each  p a c k e r  a b o u t 8 
lbs. of p a p e r , 8 x 9 , 9 x 9  o r  .9x10 
in  .size, d ep en d in g  on app les.
: d —A pples. 4% : boxes, g ra d e  No. i ,
3 5 0  t o  box a n d  la rg e r ,  a n d  g r a d ­
ed  to  a f fo rd  v a r ie ty  of pack . .
; 2. E n t ry ,  fee  of $1.4)0. E n t r ie s  t o  
close a b o u t one w eek  b e to re  F a ir .  Con­
te s t a n ts  to  d ra w  lo ts  to r  p laces an d  
n u m b e rs .
! 3 A pples to  be p la c e d  o n  ta b le s  
by d is in te re s te d  p e rso n s , a im in g  to  
p lace on each  ta b le  a f a i r  a v e ra g e  of 
th e  w ho le  lo t.
4. All a p p le s  to  be p ack e d  d ia g o n ­
a lly  in  t h e  s ta n d a r d  C an ad ian  boxes.
5. E a c h  c o n te s ta n t  t o  p a c k  .th ree- 
boxes, tim e  to  be t a k e n  w h e n  c o n te s ­
t a n t  plaices la s t  box  on  th e  floor.,
6 T o  se c u re  p e r fe c t  o r  20  p o in ts  
fo r  speed , th e  c o n te s ta n t  m u s t p ack  
th e  th r e e  b o x es  w ith in  2 5  m in u te s , 
e v e ry  th r e e  m in u te s  lo n g e r  w ill r e ­
d uce  th e  sco re  tw o  p o in ts , a n d  if n o t  
f in ish e d  w ith in  6 0  m in u te s , th e  con­
t e s t a n t  w ill be ru le d  o u t.
7. T h e  fo llo w in g  sco re  o a rd  to  a p ­
p ly —
P o in ts .
Speed  .............. . ... 2 0
U n ifo rm ity  ......... . 15
A lig n m e n t ......  ......  IO
B u lg e  .:.............. ...... IO
H e ig h t a t  E n d s  ... IO
F irm n e s s  ..................  2 0
W ra p p in g  ... .........  15
P riz e s .
T h e  D e p a r tm e n t of A g r ic u ltu re  w ill 
p ro v id e  prizeb  a s  fo llo w s : F i r s t  P r iz e , 
$ 1 5 ;  S econd  P r iz e , $ 1 0 .0 0 ; T h ird  
P r iz e , $5 ;00. ’ No th i r d  p rize  if  less 
th a n  fo u r  c o m p e t i to r s ;  n o  second 
p rize  if le s s  th a n  th r e e  c o m p e tito rs .
T h e  abo v e  ru le s  tare < m odelled  on 
th o se  -of th e  S p o k an e  ' N a t io n a l1 A p­
p le -S h o w , .bu t have- b een  a l te re d  to  
su it B r it is h  C o lum bia , co n d itio n s .
No. 2 —O pen  t o  P u p ils  o f G o v e rn m e n t 
F r u i t  P a c k in g  Schoo ls only . T o  
' be e lig ib le , >11 c o m p e tito rs  m u s t 
h av e  sco red  a t  le a s t  7 5  p e r  c e n t, 
a t  th e  paicking schoo ls h e ld  th e  
p re v io u s  w in te r .  ^
R ules.
E a c h  e x h ib ito r  w ill e x h ib it  five  
s ta n d a  rd  boxes .’of app le*  of five o r  
fe w e r  v a r ie tie s , to* be .p aek 'id  by  th e  
pup il w i th o u t  a s s is ta n c e ;  f iv e  p a c k s ;  
a ll  la y e rs  e x c e p t th e  .face, w r a p p e d ; 
no la y e r  p a p e r s : f r u i t  m ay  be w ip e d  ; 
p av e r need  n o t . h av e  b een  n a ile d  on. 
T h e  f r u i t  w ill be s c o re d  a s  fo llo w s—
RIFLE ASSOCIATION
Weekly Practice
S h o o tin g  co n d itio n s  u c r e  v ery  b id  
on T h u rsd a y , an d  th e  sco res  su ffe red  
a c c o rd in g ly .. T h e  sky w in  heav ily  
o v e rca s t w ith  w a 'te ry -Io o k in g  clouds, 
and  tilie lig h t w as v ery  du ll. A flu k y  
w ind" h.ew  all a f te rn o o n , g .v iu g  , r o u ­
ble even  UT I he 20(1 ra n g e , ill w hich 
th e  h ig h e s t score w is only  28. Mr. 
C onw ay dial w ell to  em erg e  from  I he 
o rd ea l w ith  Hi) to  hi* c re d it ,  n r .d M r. 
(J. N. K e n n e d y ’s H3 w ith  an  o rd in a ry  
ra c k  r.ille w as a v ery  c re d ita b le  p e r ­
fo rm an ce , in view  of th e  ad verse  
w e a th e r  and  th e  fa c t t h a t  i t  w as his 
f in d  slioo t of th e  season.
SCO R EH 1
2 0 0
G. N. K en n ed y ........4 - -4 2 4 5 4 5 4 - - 2H
C. H:ii r y v . y  ...... ........4 - -4 4 1 3 4 3 5 --2 7
.1. R. C onw ay ,........ 3 - -4 5 3 4 4 1 8- -27
G C Rqsc ...... .... 4 - -4 4 2 3 8 4 8- -2 3
L. C. A visa ...... ......<>--5 2 5 3 D 0 4 - -21
A. •L M eugena ........O - -3 3 '2 3 »>imd 1 3 --20
P. T . D unn ...... o -5 0  2 1) 0 t »tu Otu"—-18
500
J . R. Cou w ay ....... .5 - -4 5 4 5 5 f> 4 - -8 2
C. II.i rvi-y ...... ........3 - -2 5 4 5 5 5 5 - -31
G. N. K en n ed y ........8 —4 4 5 4 5 4 1- -3 0
G. C. .•.Rose ...... «>• ~~-3 5 4 5 4 3 O —- 2 (J
A. , L . M eugena .... .O --5 2 2 « >n-4 3 0 5- -MV
P. T. D unn .... ....... 4 - -2 0  3 0 0 4 1 - -13
L. C, Avias ...... .... .0 - -0 2 0 0 0 0 0 - O — tu
6 0 0
J . R. C onw ay ,... . 5 —-3 4 4 5 5 4 0 —,30
C H irv e y  ... . 1)... ,.,*4"'■2 3 8 4 3 r> 5 - -25
G. N. K en n ed y -5 8 5 4 2 4 *>tu —-25
G. C Rose ...... -5 2 2 5 8 O 0 - -IS)
A. L. M e u go ns 2 —-2 4 2 0 0 o 4 - -14
P. T . D unn  ... ...... -00  2 0 *Jtu 2 4 - -10
L. C. A visa ...... ......‘2 - 0  3 0 0 0 ♦> 0- - 5
A g g re g arc
J . R. C onw ay 89 , C. II o r vcy 83, Cl.
N. Ivi‘rinedy 83 , G. C. Rosei 68 , A. L.
M eugens 53, P . T . D unn SO> L. C.
Aviss ' 28.
All m e m b e rs  w ho  h av e  n o t y e t 
s h o t th is  y e a r  a re  re q u e s te d  to  tu r n  
up  to  p ra c tic e  fro m  now  u n ti l  th e  
end  of th e  season , w in ch  w ill be a- 
bout* O ct. 2 0 th , if th e  w e a th e r  w ill 
p e rm it. T h e  A ssocia tion  s t i l l  lacks 
a co n sid erab le  n u m b e r  of th e  m in ­
im um  of 3 0  m en  t h a t  m u s t f ire  100 
ro u n d s  each  in  o rd e r  to  m a in ta in  th e  
organizatio iii. T h e  m e m b ersh ip  la s t 
y e a r  n u m b e re d  50, b u t m a n y  of th e  
m e m b ers  n e v e r  f ire d  a sh o t on th e  
ra n g e , a n d  d isb a n d m e n t by th e  M ili­
t i a  D e p a r tm e n t is in s ig h t  if th e re  
is no im p ro v e m e n t th is  y e a r .
M ed a .s  a re  b e in g  , o ffe re d  by th e  
A ssociation  fo r  th e  fo u r  b e s t sco res 
m ade a t  w eek ly  p ra c tic e s  fro m  S ep t. 
14 to  th e  e n d  o f O ctober. Com pe­
t i to r s  a re  d iv ided  in to  c lasses, so t h a t  
ev e ry  one h a s  a f a i r  chance . T he  
c lasses inc lude  (3.) c o m p e tito rs  u sin g  
an y  r iL e , (2 ) c o m p e tito rs  u s in g  an 
o rd in a ry  M a:rk I I  Ross r i t le  b e long ­
in g  to  th e  Associa tion , (3) new  m em ­
b e rs  sh o o tin g  w ith  an y  r if le  w ho  have 
jo in ed  th e  A ssocia tion  in  1911. One 
m edal is  a l lo t te d  to  each  c lass , and  
no c o m p e tito r  w ill be a w a rd e d  m ore 
th a n  one m edal. S hou ld—a—co m p eti­
to r  w in  tuo re  th a n  one m edal, he m ay 
choose w h ich  he sh a ll r e ta in  a n d  the  
o th e r  w ill p ass  b  th e  n e x t  in o rd e r  
in th e  o th e r  class.
M em b ers  w ho  h a v e  n o t y e t rece iv ed  
th e i r  f re e  issue o f  100  ro u n d s  of a m ­
m u n itio n  w ill h a v e  an  o p p o r tu n i ty  to  
f ire  i t  in  th is  c o m p e tit io n , an d  aill 
m e m b ers  w ho h a v e  n o t y e t f ire d  a re  
u rg e d  to  do so, to  m a in ta in  th e  e ff i­
ciency  of th e  A ssociation.
On a c c o u n t of th e  s h o r te n in g  days 
an d  d u il l ig h t la te  in  th e  a f te rn o o n , 
f ir in g  w ill com m ence in f u tu r e  a t  th e  
600  ra n g e , f in ish in g  a t  th e  200. ’Bus 
leaves th e  ‘C o u rie r” o ff ice e a c h  T h u r s ­
day  a t  1.30. p.m ., w e a th e r  p e rm it t in g .  
F a re ,  25  c e n ts  fo r  th e  ro u n d  tr ip .
V an co u v er is to  h av e  a n o th e r  new  
in d u s try  added  to  h e r  lislt of m a n u ­
f a c tu r in g  con ce rn s. A fa c to ry  fo r  
th e  m a n u fa c tu re  o f  th e  w e ll-k n o w n  
De Le.it te  a u to m a t ic  g as-p roduc:'ng  
m ach in es , W ill be b u il t  im m e d ia te ly .
•  m w
W ith  sh ip s b r in g in g  fo re ig n  food 
sup p lie s  in to  E n g la n d  a t  th e  r a t e  of 
$ 2 1 .7 0  w o r th , e v e ry  ’m in u te , o f ev e ry  
d ay  in  th e  y e a r , G re a t  B r ita in  can ­
not: a e c u m m u la ic  a s to c k  of p ro v is­
ions la rg e  e n o u g h  fo r a y e a r ’s su p ­
p ly , som e e x p e r ts  s a y  uo t en o u g h  fo r 
h a lf  a y ea r.
■ •  a
An a p p lica tio n  w ill be m ade to  p a r ­
lia m e n t a t  th e  n e x t  session  fo r  an 
a c t in c o rp o ra tin g  a ra ilw a y  com pany  
u n d e r  th e  nam e of th e  P a c ific  T ra n s -  
C an ad a  & H u d so n  B ay R a ilw ay  Co., 
w ith  p o w er to  c o n s tru c t  a n d  o p e ra te  
a; line fro m  E d m o n to n  to  P r in c e  R u ­
p e r t  o r  th e  P o r t la n d  C an a l via th e  
P eace  R iv e r d is tr ic t .  A b ra n c h  is 
to  be b u i l t  to  H u d so n  Bay.
G ra d in g  :........ .
P a c k in g —
-  A lig n m e n t ... ...
B u lge  ................. ,
H e ig h t a t  E n d s  
F ir m n e s s ........  ....
P o in ts . 
.... 2 9
... 2 0  
.. 2 0  
... 2 0  
.... 2 0
1 0 0
T h e  F r u i t  J u d g e  w ill f o rw a rd  th e  
sco re  to  th e  D e p a r tm e n t  of A g ricu l­
tu r e ,  a n d  th e  p u p ils  w in n in g  f i r s t ,  
second an d  th i rd  w ill rece ive  p rize s  
o-f $15 .00 , $30 .00  a n d  $5 .00  e ac h . P u ­
pils w hose  p ack  sco res  75  p e r  c e n t, 
a r e  .c red ited  w ith  th e s e  p o in ts , fo r  d i­
p lom as, w h e th e r  th e y  w e re  su ccessfu l 
in  s e c u r in g  p rize m o n ey  o r  n o t.
T H E  H o w a r d  
W a tc h  h a s a  f ix e d  
p r ic e  a n d  a  p e r m a n e n t  
v a lu e . Y o u  c a n n o t  b e
overcharged and your neighbor .cannot 
get it for less.
IF you w ant to know how  the 
H oward holds its value try t6 buy one 
a t  second hand.
H oward watchmakers make and ad­
just every H oward as ^ .  J i n e  w atch , 
w hatever the price —  #40 to # 150 . 
Every H oward is cased at the . factory, 
and  timed in its oWn case. P rin ted  
i x c V v X f i x e s  the price.
Let us show you this distinctive’, 
watch.
J .  B. KNOW LES
Agent ■ Kelowna
; 'p A T '0 « 'r* T .i'C ’!i6!1'
;<4 ROYAL. MAIL. VI
EMPRESSES
F U T U R E  S A I L I N G S  
Montreal -  Quebec -  Liverpool
E M P R E S S  O F  I R E L A N D . . . . F r i .  S e p t .  22
L A K E  C H A M P L A I N ................. . . T h u r ,  “  28
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  . . . .  F r i .  O c t .  6
L A K E .  M A N I T O B A . . ....................... T h u r .  “  12
E M P R E S S  O F  I R E L A N D ___F r i .  “  20
L A K E  C H A M P L A I N ........................ T h u r .  “  26
E M P R E S S  O F  B R I T A I N . . . . .  F r i .  N o v .  3
L A K E  M A N I T O B A . .;.............  . . T h u r .  “  9 .
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  ; . . . F r i .  “ 1 7  
L A K E  C H A M P L A I N ...............: . . T h u r .  “  23
’ C H R ISTM A S S H IP S  
St. J o h n  a n d  L iverp oo l
E M P R E S S  O F  B R I T A I N  ' . . .  F r i .  D e c . I 
L A K E  M A N I T O B A . . . . . . . . . . S a t .  “  9
E M P R E S S  O F  I R E L A N D  . . . . F r i .  “  15
B e r t h  R e s e r v a t io n s  a n d  D e t a il s  fr o m  y o u r  L o ­
c a l A t f e n t ,  C H A S .  C L A R K E ,  K e l o w n a , o r 
w r i t e  J .  S . C A R T E R .  G e n ’ l  A g e n t ,  450 M a i n  
S t r e e t , W in n ip e g -, M a n .  8-4m
JONES m tm ;
M anufacturers of
M o t o r  B o a J s ,
R o w  B o a t s ,  
C a n o e s ,  O a r s ,  
P a d d l e s ,  E t c . ,  E t c .  %
> All kihds of Gasolene Engines Overhauled «
t and Repaired <
► N e w  a n d  second h a n d  m a c h in e r y  b o u g h t  J
► a n d  sold on c o m m is s io n  '
l A g e n t s  fu r b e s t n i»Ire s  o f g a s o le n e , e n g in e s  :. i
> O ffic e  a n d  W o r k s — 4
, W A TER  S T R E E T  c.ty S X u s e  \
♦ P U R E  B R ED  S H IR E 
: :  S T A U iO N  : :
l  “  M O M S  R O C K E T ”
No. 25,438 (Im p o rted )
. F o a le d  J u n e ,  1905 .
The property of
J . HAYTON and. E., W. MORRELL, 
Oyama P.0.
“ M O N A ’S R O C K E T ”  i s  a  
g r a n d  b a y . F o u r  w h ite  le g s  a n d  
n ic e  f lin ty  bone of th e  r ig h t  s o r t ; 
th e  b e s t of feet a n d  jo in ts .
W on 1st P r iz e  an d  R e s e rv e 1 
C h am p io n  a s  b e s t foa l a t  >Bode- 
d e rn  H o rse  S how , 1905; 1st P riz e  
a t  T o ro n to  a s  a  th re e -y e a r  o ld , 
1908; 1st P r iz e  a t  V an co u v er 
S p r in g  S how , 1909.
T h is  h o rse  ill tra v e l b e tw een  
W oods L a k e  a n d  K e lo w n a , a n d ; 
w ill be found a t  B ouvette’s 
L iv e ry , K elo w n a , every  W ed n e s­
d a y  n ig h t  a n d  a t  th e  H om e1 
R a n c h , O y am a , F r id a y  u n ti l  
M o n d a y  m o rn in g .
M a re s  k e p t a t-p a s tu re .
Terms : $20 to ensure; $15 for the'.; 
season ; $10. single leap 
For further particulars apply to 
owners
^HUIISDAV, SEPTEMBER 21, 1941.'
R A T E S :
F i r s t  Insert ion:  10 Cents  per line; 
inininmin charge ,  25 cents ,
E a c h  Additional Insert ion: 5 cun to 
p e r  line; niininiuin ch^rg-e. 
15 cents .
W IIA T  YOU W A N T I a IO A ere a of 
th e  h ea t fru iit la n d  o n  th e  m a rk ­
e t ; a ll fenced  and  f la m e d , c lea red  and  
weeded d o w n ; Go. w a te r .  W ill hcII 
ah ea p  fo r sp o t ciinh.—F o r f u r th e r  pn r- 
tton  1 lira ap p ly  by l e t t e r  to  Box II, 
“.C ourier.” 6 -t<
W A N TED , SE R V A N T , wil'h experlenj-* 
-In .cooking  am i g e n e ra l  houaeworK, 
fo r sm a ll funnily.—A pply, F . A. T a y lo r .
8 -8
F O R ' S A L E —A c o m fo rta b le  one-room  
ab ac k .—F o r  p a r t  Lou la rs  apply  to  
M rs. R. L loyd , Box 24,8, C ity . 8-2.
TO  L E T —T h e  A q u a tic  Pav ilion  la
open .to  r e n t  .for s ix  m on 'ths frpm  
O ctl 1 s t 'to  M a rc h  8 1 s t .—Apply, i A. 
L. M eugens, Sec., K e lo w n a  A quatic  
> A ssociation . 842
F I R S T  C L A S S  T IM O T H Y  H A Y  for 
S a le  in  la rg e  o r s m a l l  q u a n tit ie s . 
—T e le p h o n e  B. 4, K e lo w n a . 6-3
F O R  R E N T —Good r ic h  p a s tu re , $2.00 
p e r  h e a d  p e r  m on th . O. A. P e a se , 
C re e k s id e . 7-4
W A N T E D  — P a r tn e r s h ip  in sm a ll 
ra n c h  o r  m ixed  fa rm , b jv  m a rr ie d  
m a n  w ith  sm a ll c a p i ta l .  A p p ly , Box 
484, K e lo w n a . 6-4
F O R  S A L E —M a re , 8 y e a r s  o ld , good 
a n d  q u ie t to  d r iv e  a n d  r id e ;  not 
a f r a id  of m otors. A p p ly , C. R u sse ll. 
R u tla n d .  6-3
F O R  S A L E —5 Room ed H ouse on m a in  
ro a d , O k a n a g a n  M issio n , w ith  tw o  
a c re s  of e x c e lle n t la n d ,  m ostly  p la n te d  
to  p e a r s  ; s u i ta b le  fo r  tru c k  g ro w in g  
o r  p o u ltry  fa rm ; .A pply , R . L . D a l­
g l i s h ,  O k a n a g a n  M iss io n , B .C . l t f
M ONEY T O  LOAN in -su m s  of $1 ,000  
to  $20,000 a t  8 p e r  c e n t — R em - 
b le r  Paul. 5 0 - tf
W A N T E D —T o  re n t, fu rn ish e d  ho u se  
c o n ta in in g  th re e  bedroom s. A p p ly , 
P . ,  C o u r ie r  Office. 7-2
W A N T E D .—P a id  c o rre sp o n d e n ts  a n d  
s u b sc r ip tio n  a g e n ts  for; th e  “ C o u r­
i e r ”  a t  R u tla n d ,  B envou lin , K . L . O . 
B ench  a n d  g e n e ra l ly  th ro u g h o u t th e  
d is t r ic t  tr ib u ta ry ." to  K e lo w n a  L ib e r a l  
te rm s . A p p ly  b y  le t te r  o n ly  to E d ito r , 
K elow na C o u rie r.
D ISSO L U T IO N  O F P A R T N E R S H IP .
N otice is  h e re b y  g iv e n  t h a t  th e ' 
p a r tn e r s h ip  b e tw e e n  R W. D ottier and; 
R.. C. R eed  u n d e r  th e  f irm  nam e, o f ;
th e  K e lo w n a  M a n u fa c tu r in g  C om pany 
is d isso lv ed  a n d  baa  been  since J u n e  
SOtb, 1911. K. W. B U T L E R .
8 n4 .. ‘ . I ■ ■'
v The Kettlg V alley Railway Company
T h e  K e t t le  V alley  J ta ilw ay  Com­
p a n y  w ill p ay  32 c e n ts  lo r  hew n  f ir  
o r  to inarU c tie s , d e liv e re d  a t  any  
p o in t on O k a n a g a n ’ L a k e  w hich  can 
be re a c h e d  by b a rg e . S p ec ifica tio n s  
on re q u e s t.
C H A R L E S  B. GORDON, 
S e c re ta ry .
P e n tic to n . B. C. 8 -2
M O R T G A G E  S A L E
U N D E R  a n d  b y  V ir tu e  of th e  p o w ers  
of s a le  c o n ta in e d  in  a  c e r ta in  Indei tu  -a  
of M o rtg a g e  W hich w ill  be product d a t  
th e  tim e  of s a le ,  W hich w ill be solo on 
F r id a y ,  O c to b e r s ix th , 1911, a t  eleven 
o ’clock  in  th e  fo renoon’, b y  A'. R . D avy , 
A u c tio n ee r, a t  th e  K e lo w n a  L iv e ry  an d  
H o rse  E x c h a n g e , L eo n  A venue, in  th e  
C ity  o f  K e lo w n a  in  th e  P ro v in c e .o f  
B r i t is h  C o lu m b ia , th e  fo llo w in g  la n d s  
a n d  p re riiise s , viz: L o t F ifty -fiv e  (55)
a c c o rd in g  to  a  m a p  o r  p la n  of su b ­
d iv is io n  now  on re c o rd  in  th e  L a n d  
R e g is t ry  office a t  K am lo o p s, B r it is h  
C o lu m b ia , a s  p i am  F o u r  h u n d re d  - »hd^. , 
e ig h ty - th re e  (483), to g e th e r  w ith  the*’/ 
re s id e n c e  a n d  o tf t-b u ild in g s  n o w  th e re -  '■* 
on.
Ternfis a n d  co n d itio n s  of s a le  w ill: be  
m a d e  k now n  a t  th e  tim e  of s a le . -F o r  
f u r th e r  p a r t ic u la r s ,  a p p ly  to  M e e s rs . 
B u rn e  &  T e m p le , V e n d o r’s  S o lic i to r^  
B e rn a rd  A venue; K e lo w n a , B. C. 
i D a te d  th i s  E lev en th  d a y  of S ep te m b er, 
1911.
B U R N E  & T E M P L E .  7-4
A. R. DAVY
KELOWNA, B.C.
TJIunflDAY, SEPTtiAfBEtt 2 l, lDll. ♦rnE KfeLOWNA COURIER AND OEAKACIA.N ORC11ARDIST, , i ' p a g e  f iv e
€
Kelowna Land & Orchard Co.
Lim ited.
NURSERY ST O C K
________________ /___________
FOR SALE
Apples, Crabs, Pears, Plums, 
Primes and Cherries
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
Local and Personal News
Season Open
Call and inspect our large stock of all up-to- 
date Guns, Rifles, Revolvers and 
Hunters’ Outfits of all kinds.
Our Gun and Rifle 
Ammunition is all New and 
Absolutely Guaranteed
10 Acres 5 yrs. old Orchard
6 miles from the City. Planted with apples of the 
following varieties : Jonothans, Spitzen- 
bergs, Spys and Macintosh Red
Close to Church and School
First - Class Proposition
Only $400.00 per acre
Easy Terms
F o r  f u r th e r  pa r t icu la rs  app ly—
HARVEY DUGGAN
J ti'm em b er H o sp ita l T a g  Day 1 W ed­
n esd ay , Wept. 137111.
Dr. M cP h erso n  m ade u t r ip  to  R e­
vels! okc on M ouduy.
M r. .T. R o w 'd ifR , »r., a r r iv e d  fro m  
Obiilliwack on M onday.
MIhh G ray , of O k a n a g a n  M ission, 
le f t fo r  E n g la n d  th is  m orn in g .
BOHN.—T o th e  wife of Rev. D. J .  
W eiah, ut th e  C lifto n  N u rs in g  H om e, 
on S ep t. HOth, u aon.
M r. E. W eddell an d  b is  d a u g h te r ,  
M b s  V ernie W eddell, w o n t to  Vic­
to r ia  on F r id a y  fo r u a b o r t  ho liday .
W<* beg to  ack now ledge  w ith  th a n k s  
th e  c o u rte sy  of u c o m p lim e n ta ry  t i c k ­
et; fro m  th e  A. & T . A ssocia tion  to  
th e  annuail F a ll  F a ir .
P u b lic a tio n  of th is  issue is b e in g  
h e l d , b ack  to  p e rm it p£ p r in t in g  re -  
r u l t a  of th e  D om inion e lec tio n s  o b ­
ta in a b le  up  to  F r id a y  m o rn in g .
M r. G. M. W a t t ,  s r., of th e  s tu f f  of 
th e  “C o lon ist,” V icto ria , r e tu r n e d  
hom e on M onday u t t e r  a w eek ’s v is it 
to  1>iLu aon, M r. G. M. W a t t ,  j r .
M isses V. Builey, M abel W ilaon a n d  
K. P a t te r s o n  w ere  p aaen g u rs  on S a t ­
u rd a y  to  sp en d  u v a c a tio n  u t th e  
C oast.
T h e  W. A. of S t. M ichael an d  All 
A ngela  w ill ho ld  i ts  f i r s t  m e e tin g  a f ­
t e r  th e  sum m ei ho lidays u;t th e  re s i­
dence of M rs. S h u y le r, on F rid ay ,. 
2 2 n d  S ep t., a t  3  p .m .—Con.
M iss N. W a tso n  r e tu r n e d  Co V an ­
co u v er on S a tu rd a y  a f t e r  a few  d a y s ’ 
s ta y  h e re , d u r in g  w hich  she w as th e  
g u es t of M r. a n d  M rs. Chua. C la rk e . 
C. P . R.
M r. H . G. Pangm am , m a n a g e r  of th e  
local b ra n c h  of th e  C an ad ian  B an k  
of C om m erce, w e n t to  K am loops on 
M onday  fo r a ho liday . D u rin g  h is  a b ­
sence h is place is being  ta k e n  by M r. 
H. G W ilson, V ancouver.
T h e  la s t  f o r tn ig h t ly  dance of th e  
A q u a tic  A ssociation  fo r  th e  p re se n t 
season  w ill be h e ld  on W ed n esd ay  e v ­
e n in g  n e x t, be ing  th e  second  d ay  of 
th e  race s , in s te a d  of T h u rs d a y , as is 
cu s to m a ry .
M A R R IE D .—A t th e  res id en ce  of M r. 
T hos. W ard law ', f a th e r  of th e  b r id e ­
g ro o m , on S ep t. 2 0 th , b y  -the R ev. A. 
W. K . H erdm ain, J a m e s  W ard law  to  
| E u p h e m ia  R o b ertso n , fo rm e r ly  of S t. 
A ndrew s, S co tlan d .
F o r  th e  second w eek  in  succession  
th e  r e g u la r  w ee t  in z of th e  C ity  
Council, su m m o n ed  fo r  M onday , h a d  
to  be p o s tp o n ed  fo r  la ck  o f a q u o ru m . 
T h e  p re s e n t C ouncil is m a k in g  a r e ­
co rd  to r  ab sen te e ism , th e  o n u s oi' 
w h ich  is be in g  borne by th e  in n o ­
c e n t a s  w ell as th e  g u il ty .
T h e  K am loops ’polo te a m  w ill p lay  
K e io w n a  fo r  th e  R oper Cup, on 
T h u rs d a y  n e x t, S ep t. 2 8  th , b e in g  th e  
d ay  a f t e r  th e  races. T h e  m a tc h  wii. 
ta k e  place; on th e  g ro u n d s  of th e  
Iyelow na S p o rts  A ssociation , Pcfldozi
M iss K . Blom lield re tu rn e d  from  
th e  C oast on M onday.
M r. II. L. WllUlH accom pan ied  his fa- 
I th e r ,  w ho liud been v is it in g  hero  fo r 
a few  days, to  V ancouver on T u es  
day. i
M r, G. A. BLrlcs, of M o n trea l, w ho 
hud been  visiting h b  s is te r ,  M rs. G. 
J '.  B. .lam es, le ft on T u esd ay  on ro u te  
fo r  hom e.
Rev. T . Greene r e tu r n e d  oil T u e s ­
day fro m  a tte n d a n c e  u l  th e  G enera l 
Synod of the C h u rch  of E n g la n d  in 
C anada , held  a t  .London, O m .
T im  u n fo r tu n a te  m an  K en d rick , fo r 
w hom  people of K elo w n a  h av e  m o re  
p ity  th a n  reproach , rece ived  h b  h e a r ­
ing  a t  Vernon on S a tu r d a y  on th e  
c h a rg e s  p re fe n e d  a ,gainst h im  of 
th e f t  fro m  h lore a in th is  tow n , l ie  
u d m itte d  his g u il t ,  u.nd rece ived  th e  
m e rc ifu l sonicnoe of tw o  m o n th s ’ 
h a rd  lu b o u r in K am lo o p s goal.
The Coldstream Estate Nurseries
Vernon, B. C .
Have a Very Fine Assortment of •
F r u i t  T r e e s ,  O r n a m e n t e L l  a n d  S h a - d e  T r e e s ,
a n d  S h r u b s
BUDDED STOCK A SPECIALTY
All trees offerecTfor sale are grown in our own nurseries
on the Coldstream Estate.
G e n e r a l  A g e n t
V. D. CURRY Vernon, B. C.
O F  C O M M E R C E
S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., P r e s id e n t  
A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
./CA PITA L, -  $  1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 R E S T ,  -  $ 8,000,000
i F A R M E R S ’  B U S I N E S S
The Canadian Bank of Commerce extends to Farmers every facility 
for'the transaction of their banking business including1 the discount and 
collection of sales notes. Blank sales notes* are supplied free of charge 
on application.
B A N K I N G  B Y  M A I L
Accounts may be opened at every branch of The Canadian Bank of 
Commerce to be operated by mail, and will receive the sdme careful 
attention as is given to all other departments of the Bank’s business. 
Money may be deposited or withdrawn in this way as satisfactorily as 
by a personal visit to the Bank. A231
K E L O W N A  B R A N C H  
H . G . P A N G M A N  :: :: M a n a g e r
S t. An adm ission  fee of 2 5  c e n ts  
w ill be c h a rg e d  to  help  tir d e fray , ex  
penscs.
M r. J .  G ibb, of th e  F a r m e r s ’ E x ­
ch ange , w ho w as one of th e  ju d g e s  
a t th e  N ailional Apple S now  a t  Spo­
kane la s t  y e a r , bias rece iv ed  a v e ry  
co m p lim en ta ry  l e t t e r  f ro m  M i. R en  
H. R ice, s e c re ta ry  of th e  S how , in ­
v itin g  h im  to  a c t  i n  th e  sam e capaci 
ty  th is  y ea r. M r. GJbb h a s  accep ted . 
T he S how  w ill be h e ld  th is  y e a i 
from  Nov. 2 3 rd  to  3 0 th .
I-^A  la rg e  a n d  ap p rec ia tiv e  au d ien ce  
g re e te d  th e  B on-T on th re e -p ie c e  o r ­
c h e s tra  a t  D re a m la n d  on  M onday an d  
T u esd ay  la s t S  T h e  p ic tu re s  w h ich  
w ere  u p  to  fn e  u su a l s ta n d a r d  of e x ­
cellence, w ere  g re a t ly  e n h a n c e d  by 
th e  in s tru m e n ta l  se lec tio n s  re n d e re d  
by th e  o rc h e s tra ,  T h e  m usic  a p p e a r ­
ed to  be so h ig h ly  a p p re c ia te d  th a t  
D ream lan d  in te n d s  m a k in g  a f e a tu re  
of a  spec ia l m usica l p ro g ra m m e  a- 
b o u t once a w eek  in fu tu r e .
On W ed n esd ay  m o rn in g , M r. a n d  
M rs. A. S , Cox a n d  fam i.y  to o k  th e i r  
d e p a r tu re  fro m  K elo w n a , w h e re  th e y  
h ave  re s id ed  fo r  se v e ra l y e a rs . T h e y  
w ill m ak e  th e i r  hom e in  V an co u v er 
o r  t h a t  v ic in ity  on  th e  r e tu r n  of M r. 
an d  M rs  Cox fro m  'E n g lan d , w h e re  
th e y  a re  now  p roceed ing  on a v is it 
As a to k e n  of th e  eslteem in  w h ich  
she is h e ld  by h e r  fellow  w o rk e rs . 
M rs. Cox w as p re se n te d  ;a few  d ay s 
ago  w i t h  a life m e m b ersh ip  in  th e  W. 
M. S., a n d  on F r id a y  e v en in g  M r.! 
Cox w as  th e  rV cipieni fro m  'th e  M e­
th o d is t  ch o ir of a han d so m e s u i t  case.
T.he H on. A. E . M cP b illip s , P r e s '-  
d e n t o f th e  E x ec u tiv e  C ouncil, th e  
H on. P r ic e  E ll 'so n , M 'n is te r  o f F i ­
nan ce , M r. C. H.. L u g rm , V ic to ria , an d  
M r. W . H . M alk in , |Vancon ver, h av e  
been  g a z e tte d  as C o m m b sio n ers  u n ­
d e r  th e  “P u b lic  In q u ir ie s  A c t,”  fo r  
th e  p u rp o se  of e n q u ir in g  in to  a n d  r e ­
p o r t in g  upon  th e  o p e ra tio n  o f  th e  
“ A ssessm en t A ct, 1903 ,”  w ith  re s ­
p ec t to  i t s  p ractioail b e a r in g s  on  th e  
f in a n c ia l re q u ire m e n ts  o f th e  P ro v ­
ince. M e e tin g s  w ill be h e ld  a t  a la rg e  
H um ber of p laces, ino lud ing i.K elow na, 
w h e re  th e , C om m ission w ill s i t  b n  S a ­
tu rd a y ,  2 1 s t O ctober.
Nq business w as  t r a n s a c te d  ,a't th e  
m o n th ly  m eeting  o t th e  B oard  o f 
T ra d e , called, to r  T u e sd a y  even ing , 
ow ing  to  luck  of a quoru iiij^A . few  o f 
th e  m e m b ers  tu r n e d  u p  a n d  w a ite d  
th re e -q u a r te r s  of an  h o u r—m uch  lon ­
g e r  th a n  they sh o u ld —in th e  Rope 
th a t  'th e re  m iglit be a fa ir ly  re p re s e n ­
ta tiv e  a tte n d a n c e . T h e  C ity  .C ouncil 
an d  th e  Board of T ra d e  a re  c e r ta in ly  
s e t t in g  b eau tifu l e x a m p le s  to  th e  
r e s t  of th e  com m unity  in  p u n c tu a lity  
a n d  se lf-sacrific in g  p u b lic  s p ir i t .
A m ong th e  film s sh o w n  by th e  O- 
k u n a g u n - K ooteiiuy C irc u it” in  th e  
O pera H ouse, on M onday  u nd  T u e s ­
day, w a J  “ Back to  to e  P r im itiv e ,” a 
w o n derfu lly ' rea lis tic  s to ry  in w hich  
lions w e re  shown in t h e  A frican  jm i-  
g lc /e n g e g e d  in m a n -h u n tin g , one of 
th e  b e a s ts  in c itin g  h is  d e a th  a t  th e  
r if le s  o f  a rescue p a r ty  T h e  o th e r  
fi.m s w ere  also v ery  good, an d  th e  
p e rfo rm a n c e  was w o r th y  of a b e t te r  
house th a n  it rece ived .
T w o ch eek y —to say  th e  v e ry  le a s t 
- th in g s  w ere  done in to w n  th is  w eek  
th a t  in  som e of lbo  W e s te rn  S ta te s  
w ou ld  h av e  ended in  a c lim ax  u n d e r 
a sp re a d in g  tree  w 4ith a h a n g m a n ’s 
noose m u c h  in ev idence. A h o rse  and  
r ig  w e re  taken  fro m  th e  f r o n t  of 
th e  t a k e  View ax lO  p.m . o n  T u es­
day  n ig h t ,  only i wo o r  th re e  m in u te s  
a f te r  th e  ow ner h a d  t i e d  u p  th e  
ho rse . A f te r  sea; chLng fo r  th e m  th e  
g r e a te r  p a r t  o p th e  fo llo w in g  day, 
th e  o w n e r  found th e m  tu r n e d  a d r if t  
in th e  R u tlan d  d is t r ic t .  T h e  o th e r  
case w as  t h a t  of 'a sad d le  ho rse ,w h ich  
w as ta k e n  in the r-ame m a n n e r  an d  
n e a r ly  r id d e n  to  d e a th . T h e  o w n er 
of th e  ho rse  and r ig  c la im s t h a t  th e  
m u n ic ip a l a u th o ri tie s  w ou ld  g ive  h im  
no a ss is ta n c e  to w ard s  d isco v erin g  w ho 
le v a n te d w i th  th em  an d  be fee ls  very  
in d ig n a n t about th e  t r e a  tim -n t m e ted  
o u t to  him .
•BUSINESS LOCALS 
Dr. M ath iso n , d e n tis t. T e lep h o n e  89 .
O ur s to re  will be closed  a t  1 p.m. 
on b o th  d a y s  of th e  F a l l  F a i r  and  
R aces .T u esd ay  a n d  W ed n esd ay , an d  
w ill re m a in  open on T h u rs d a y . —T . 
LAW SON, LTD. 8-1
KELOWNA CRICKET TEAM
* Batting and Bowling Averages
We p u b lish  h e rew ith  a s ta te m e n t  of 
th e  b a t t in g  and b o w lin g  a v e ra g e s  ob ­
ta in e d  by  th e  K elow na - O k an ag an  
M ission lea rn  which re c e n tly  m ade a 
to u r  of th e  Coast. H a v in g  r e g a rd  to  
th e  s t ro n g  and p ra c t ic e d  opposition  
e n c o u n te re d , the f ig u re s  a re  very  
c re d ita b le  to  our c r ic k e te r s .
BATTING
tim es
h ig h est , not
*  .  . *
* This Store has a reputation for
•£* selling good, pure, unadulter- 4
* irated goods.s
|  Have you tried our f flf f f f ^ ?
t y
" t y
♦
4*-
4
Rich, fragrant, strengthening, with a 
delicious ilavour a t 25c, 40c & 50c per lb.
4^1
4
4
*  4  
*4
*
At 35c, 40c & 50c per lb.
^  Each blend brews out strong and is absolutely pure. ^
T R Y  OUR B. &  P. SPE C IA L ; 4
----- -We know you will like it.------ ^
Or our T E A S ?
*
*
* **  We are clearing out the balance of our Summer 
4* Drinks a t reduced prices. Limejuice, Grape-juice, 
Lemon Squash, D alton’s Lemonade, Lemonade
Powders, Sherbert.
COME AND GET A BARGAIN *❖
t f
*
*3-
*
i f  
if 
if 
if 
if 
if 
if 
i f  
if 
if 
if 
if 
if 
if 
if
4
PERFECT BREAD
TEMPTING BAK ESTUFFS
ROBIN HOOD FLOUR *
ECONOMY SEALERS J
❖
<$■
*  
*  
*  
*
B IG G IN  &  P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 = = = = =  ’Phone 39
Glenmore Fruit Lands
S itu a te d  w ith in  o n e -h a lf  m ile of tow n , a n d  b e in g  a b o u t 100 feet above 
th e  la k e , i t  com m ands a  b e a u tifu l view  of th e  tow n, 
la k e  a n d  s u r ro u n d in g  c o u n try ..
IDEAL FRUIT SOIL ABUNDANCE OF WATER
CLOSE TO TOWN AND MARKET
T h e re  is  o n ly  one G lenm ore ; d o n ’t  m iss  th e  o p p o r tu n ity  of selec ting  a  
few  a c re s  of th is  d e s ir a b le  p ro p e rty .
Tf you w ish  a  c h e a p  b u ild in g  lot o r a n  a c re  of la n d  c a l l  on us an d  
we w ill show  you o u r  su b -d iv is io n  .
W O O D L A W N
J i i s t  fo u r b lo ck s from  th e  c e n tre  of th e  tow n . P r ic e s  low .
e a sy , m on th ly  p a y m e n ts  if so  d e s ire d .
T erm s
F I R E  I N S U R A N C E
W e re p re s e n t o n ly  th e  b e s t b o a rd  co m p an ies .
T H E
r
LIMITED
KELOWNA B. C
Iiining-s runs score out av irt
A. C r ic h to n  ... ...8 236 1 0 7 , 2 39 .33
E. J .  M ag u ire ...6 86 36 1 17.20
H .G ore-B row ne 8 135 48 O 16.87
G. O sbo rne  .. ...6 8 0 32 1 16.00
R. F a v e ll ... . 118 48 o 14.75
J .  P y m a n  ... ...8 96 2 7 1 18.71
W. M itc h e ll . ...S 76 32 o 9.50
W. Case ... ... . .7 46  . 2 0 o. M 9.20
S. H oe ... ... . .. *.£ 59 18 o 7.37
S .  T h om pson ...0 27 17 o 4 .75
A, B e n n e t t  ... : .A 8 4 2 4.00
G. P a c k e r  ... ...6 18 14 0 3 .00
iN o t  o u t. 1\ . •
BOWLING
overs nidns. runs wkts. aver.
G . P a c k e r 52 6 184 13 14.15
L G o re -B ro w n e  121 16 420 24 17.50
W. C ase 121.417 , 420 18 23.33
W. M itch e ll 39 7 180 7 25.71
A . C ric h to n 35 4 111 4 27.75
J .  P y m a n 3 0 11
R E S U L T S  O F M A T C H E S  
S aan ich  180, K elow na 1 3 0 ;  lo s t b y  
5 0  ru n s .
V ic to ria  320 , Kc-iowna 50  a n d  5 8 ;  
o s t by  in n in g s  and  112  ru n s .
G a rriso n  150, K elow na 1 4 8 ; lo s t by 
2  ru n s .
Albion 290 . K elow na . 154  ; lo s t by 
136  ru n s .
S tr a w b e r ry  Vale 4 7  K e lo w n a  229  
o r  6 w ic k e ts  (innings d e c la re d ) :  w on 
by 182  ru n s .
B u r r a rd  196, K elow na 1 3 2 ; lo s t by 
64 ru n s .
V an co u v er 243; K e lo w n a  166 fo r  4 
w ick e ts .; d raw n . , .
layed  7 , w on 1 lo st 5, d ra w n  1.
FIRE
Cameron’s Blacksmith Shop Destroyed
^ T h e  cacophonous sq u a llin g  of e x ­
c ited  C h in k s  w as  th e  f i r s t  in t im a tio n  
a t  1 2 .2 0  on  W ed n esd ay  m o rn in g  o f  
an  o u tb re a k  of f ire  a t  t h e  back  of 
M r. J .  N. C am ero n ’s b la c k sm ith  shop^. 
T h e n  cam e th e  f ire  bell a n d  fin a lly  
th e  sy re n . T h e  B rig a d e  tu rn e d  o u i 
w ith  th e i r  u su a l p ro m p titu d e  a n d  soon 
h a d . s e v e ra l s r re a m s  p la y in g  on th e  
b .aze , b u t  n o th in g  could  be done to  
save tb e  w ooden  b u ild in g  o r  i ts  con­
te n ts ,  an d  th e  e f f o r t s  o l th e  B rigade  
w ere  d ire c tly  ch ie fly  to  d re n c h  th e  
fla m e s  a n d  to  p re v e n t d a n g e r  'to  ad- 
jciining b u ild in g s . A s o u th e r ly  breeze 
c a r r ie d  b u rn in g  sh in g le s  ovui a la rg i 
a re a , a n d  th e  u tm o s t  v ig ilance  w as 
re q u ire d  to  c h e c k ' in c ip ien t b lazes on 
roofs. As f a r  a w a y  as  th e  P alace  
H o te l a n d  th e  B lackw ood B lock ro o ts  
c a u g h t f ir e  in th is  w ay , a n d  if  i t  h ad  
n o t 'b e e n  fo r  th e  w a tc h fu ln e s s  o x e r 
cised a n d  p ro m p t ac tio n  w ith  b u c k e ts  
of w ateT  th e  c ity  w ou ld  h av e  s u f f e r ­
ed  th e  m o s t se rio u s  ic o n flag ra tio n  in 
i t s  h is to ry . F o r tu n a te ly ,  th e  b reeze 
d ied  dow n  an d  th e  B rig ad e  soon h ad  
th e  r u in s  o f th e  b u ild in g  soaked  be­
yond  a ll r is k  of f u r t h e r  d a n g e r . V 
M r. C am ero n ’s  loss is m h eav y  one, 
a s  in  a d d itio n  ' t o  ithe d e s tru c t io n  of 
h is  v e ry  co m p le te  o u t f i t  of to o ls  an d  
m a c h in e ry  he h ad  o n  h a n d  a  v a luab le  
s to c k  o f h a rd w o o d  fo r  c a r r ia g e  r e ­
p a irs . H e c a r r ie d  $ 3 ,0 0 0  in su ra n c e  on 
a l l  h i s . b u ild in g s  a n d  s to c k , a n d  h is  
n e t t  loss,,,w ill p ro b tb ly  be b e tw ee n  
$ 8 ,0 0 0  a n d  $4 ,000 . H e ta k e s  h is  m is- 
; fo rtune  v’ery;. ph ilosophically}  an d  a n ­
no u n ces  h is  in te n tio n  o f re b u ild in g
a t  once, p ro b ab ly  in th e  form  o f a  one- 
s to re y  c o n c re te  s t r u c tu re .
T h e  cause  of th e  f ire  re m a in s  th e  
u su a l m y s te ry , su ch  as has sh ro u d ed  
th e  l a s t  e ig h t  o r  te n  such  o ccu rren c ­
e s  in  th is  to w n . .Mr. C am eron, w ho 
h a d  b een  a t  th e  iVeirnoii race s  th a t  
day , fo u n d  e v e ry th in g  in o rd e r  ra fln d  
G t h e  shop  a t  11.8,0 p.m ., an d  p asse rs - 
by  a t  m id n ig h t saw  .no s 'g n  of f ire  
It. is n o t  r .g h t  t h a t  su ch  a f fa i r s  * 
sh o u ld  he su ffe re d  to  pass by w ith o u t 
a s e a rc h in g  o ff ic ia l in v e stig a tio n . If 
th e r e  is a " f ire -b u g ”  in K elow na,, as 
m a n y  believe, n o th in g  is done to  s to p  
h is  successful! o p era tio n s .
B. C. HORSE
Orders by 0 . C . “ D , ”  Squadron
No. 3.
H e a d q u a r te r s ,  K elow na,
1 9 th  S ep t * 1911. 
1. T h e  office w ill bo open ev e ry  8a- 
' tu r d a y  ev en in g  fro m  8 toi 9, u n ­
t i l  f u r th e r  no tice .
T h e  C o m m and ing  O fficer w ishes 
to  see a ll o ff ic e rs  on S a tu rd a y  
n e x t ,  a t  8 p in., a t; h e a d q u a r te rs .
T r a n s f e r —T ro o p e r  A. E . B oyer, 
No. 1 T roop , t r a n s fe r re d ,  to  No. 
3  T ro o p , a t  h is  ow n  req u es t.
O. iH. BRUSH, C apt., 
C om m an d in g  "D” S quad ro n .
2.
3.
Mr. Arthur Ashton, a well-known 
old-timer in the' valley, who nowr 
makes his home in the State of Dclaf 
ware, came.in by Monday's boat for u 
visit. Tliey all have tb come baok  ^
some time or another. - ....... .
THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN 01M3HARDIBT?
TH U R SD A Y ,. S E P T E M B E R  21, 1011.
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NEW S OF T H E  PROVINCE
D u rin g  th e  p a s t f o r t n ^ l a  no i«w i‘r  
th a n  five iiieen d iu iy  f ir e s  have o c c u r­
re d  lit (1 roenw ood .
m m •
W ith in  n te w  daiyn, u w eek o r tw o  
u t th e  la te s t ,  w o rk  w ill H tart on th e  
eo ns t r u e  tion  o t th e  G re a t N o r th e rn  
dock  on B u r ra rd  In le t .
m "  "
T h e  b lack  wwid of th e  e a s t co ast 
of Q ueen  C h a r io tle  is la n d s  is to  be 
w o rk ed  fo r  go ld  by m odern  p rocesses, 
W lilium  B tew m rt h av in g  ju s t  sh ipped  
in  co ncen t r a t in g  p la n t  to  h is p io -
porUcH wtvich, it is  believed, w ill save 
th e  fine gold  m o st econom ically .
m m m
O w ing  to .s o m e  r ic h  p la ce r  fin d s  in 
th e  Germ an,non C reek  d is tr ic t ,  th e  
old to w n  of M aiison , wluiioh once h ad  
u p o p u la tio n  of 10,000 o r  m ore, a n d  
w hose d ig g in g s  p ro d u ced  m any  m il­
lions of d o lla rs  in th e  ’0 0 ’s, is lik e ly  
to  com e in to  p ro m in en ce  again  as  a 
c e n t r e ,  of u n e x p ec ted  p la ce r tn in .n g  
a c t iv ity  in 'th a t  p a r t  of B r it is h  Col­
um bia.
m m m .
A con v en tio n  of ch iefs  of fire  b r i ­
g ad es  fro m  th e 'l e a d in g  c ities  on th e  
P ac ific  C oast w as h e ld  in  V ancouver 
la s t w eek. N early  e v e ry  big  c ity  
fro m  Los A ngeles to  V ancouver w as 
re p re se n te d , an d  a f te r  w itn e ss in g  an  
e x h ib itio n  rum by th e  e n t i r e  V ancou­
v e r f ir e - f ig h tin g  d e p a r tm e n t ,  C hief 
C arlis le  w as sh o w e red  w ith  com pli­
m e n ts  on th e  sp lend id  e q u ip m e n t 
an d  m en he huis c h a rg e  of.
m m m .
M r. H. C. W allin , w ho h a s  been  
w ith  th e  f o r e s t ry  b ra n c h  of th e  De­
p a r tm e n t  of th e  I n te r io r  fo r sev e r- 
ul y ea rs , h a s  been in s tru c te d  to  con­
tin u e  th e  w o rk  of in sp ec tin g  t im b e r  
lim its  w ith in  th e  ra ilw a y  Belt in  B r i­
t ish  C olum bia, w ith  « v iew  to  a s c e r ­
ta in in g  w h ich  of th e se  a re  su ita b le  
fo r  being  th ro w n  open to  s e t t le m e n t  
as  a g r ic u l tu ra l  la n d s  a n d  w h ich  a re  
p e rm a n e n tly  to  be re se rv e d  fo r  f o r ­
e s t  p u rposes. T|he g r e a t  d em an d  f fo r  
la n d  fo r  fa rm in g  w ilthln th e  B r it is h  
Colum bia .R ailw ay b e lt h a s  m ade th is  
w o rk  one of co n sid erab le  im p o rtan ce .
* ■ »
M r. J a m e s  D u n sm u ir  w on b o th  a c ­
tio n s  b ro u g h t agaiinslt E . D u n sm u ir, 
S ons &  C om pany  land th e  W ellin g to n  
C olliery  C om pany  fo r  so m e th in g  ,lik e  
one m illion  d o lla rs , r e p re s e n t in g  a 
d iv id en d  o f $70 0 ,0 0 0  d e c la re d  by  th e  
W ellin g to n  C om pany to  M r. D uns­
m u ir , of w h ich  he  w a s  v ir tu a lly  sole 
o w n er, a n d  c e r ta in  vessels, sh ip s  an d  
tu g s ,  an d  a la rg e  q u a n t i ty  of coal 
k e p t  in  s to c k  iby t h e  C. P . R ., bu t, 
on ly  pa id  f o r  «is used. T h e  d isp u te  a- 
ro se  o v er th e  saile of th e  W e llin g to n  
C ollieries to  M essrs. M acK enzie &  
M an n , th e  ra ilw a y  b u ild e rs , f o r  e leven  
m illion  d o lla rs .
T h e  o p en in g  of th e  new  B. C. E. R. 
p a s se n g e r  d e p o t fo r p u b lic  use lu st 
iveok m a rk s  a n o th e r  m iles to n e  In th e  
h is to ry  of th e  p ro g re s s  of New W est­
m in s te r . I t  is a handsom e s t r u c tu r e ,  
co s tin g  o v e r  $ 1 0 0 ,0 0 0  and  s i tu a te d  
a t  th e  ju n c tio n  of Col uni bin, F ro m  
a n d  E ig h th  H tree ts .
m m m
V an co u v e r’s M ann  cup  c h a lle n g e rs , 
th e  V. A. C. boys, a re  t r a in in g  h a rd  
in . p re p a ra t io n  fo r th e i r  jo u rn e y  t o  
T o ro n to  in q u e s t of t h e  C an ad ian  A- 
in a te u r  lac ro sse  ch am pionsh ip . Al­
th o u g h  th e  B. C. le a g u e ’s season  clos­
ed la s t  w eek  th e  locals h av e ; been 
p ra c tis in g  r e g u la r ly  a n d  w ill leave In  
fine  co n d itio n . T h ey  have been in ­
v ited  to  s to p  o ff in W in n ip eg  fo r an 
e x h ib itio n  m a tc h  on th e  w ay e a s t ,  
b u t beyotid  ta k in g  a  ru n  t h e  p lay e rs  
w ill n o t e n g a g e  in any  m a tc h e s  u n ti l  
th e y  m e e t th e  h o ld e rs  of th e . tro p h y . 
T h e y  m ay  p la y  in  W in n ip eg  on th e i r  
r e tu r n  tr ip .
«
T h e  B r it is h  C olum bia E le c tr ic  R a il­
w ay C om pany  an n o u n c e s  t h a t  th e  
c o n t ra c t  fo r  th e  g ra id ing  of th e  f irs t 
17 m iles of th e  ,R. C. E le c tr ic ’s Suan- 
Ick e x te n s io n  on V an co u v e r Is la n d  has  
been  le t to  M oore & P e th ic k . T h is  
f irm  h a s  r e c e n tly  been  en g ag e d  on 
th e  C. P . It. e x te n s io n  to  A lb e rn ia n d  
also  on ,the  J o rd o n  R iv e r p o w er p la n t 
u d d itio n  to  th e  B r it is h  C olum bia ,E- 
le c trio  R a ilw a y  C om pany. G rad in g  on 
th e  S a a n ic h  Time Is to  com m ence a t  
once an d  th e  o o n tra d t ca lls  tfor com ­
p le tio n  w ith in  18 m o n th s . T h e  line 
is 'from  V ic to ria  n o r th w a rd s  to  Deep 
Cove on th e  w e s t sh o re  of thei S a a n ­
ich p e n in su la . I t  is to  'bo 22  m iles 
long  an d  w ill cost in th e  n e ig h b o u r­
hood of $75 0 ,0 0 0 .
m m m
W hile  15 ,0 0 0  s p e c ta to r s  looked  on 
an d  aipplaudcd , th e  V ancouver la ­
cro sse  te a m  la s t  S a tu rd a y  decisively  
d e fe a te d  th e  N ew  W e s tm in s te r  s tic k - 
h a n d le r s  a n d  s n a tc h e d  th e  Mim'to 
C up f ro m  i t s  r e s t in g  place in  th e  
R oyal C ity . In  a r e m a rk a b ly  clean  
f a s t  a n d  b rillia n t, g am e, th e  V ancou­
v e r  te a m  p u t-g en e ra illed  a n d  o u t­
p layed  th e i r  o p p o n e n ts  fro m  s t a r t  to  
Finish. T h e  ch am p io n s  d ied  haird, b u t 
th e  sca re , 6 to  2, in d ic a te s  th e  class 
of th e  tw o  te a m s . T h e  w o rk  of F i t z ­
g e ra ld  a n d  D ot .P h e la n  w a s  a fe a ­
tu r e  of th e  g a m e , w h ile  B un  C la rk e  
p layed  th e  b e s t g a m e  of h is life  b e­
tw e e n  th e  posits. I n  th e  f i r s t  q u a r ­
t e r  th e r e  . w a s  no sco re  b u t  in  th e  
second sessio n  V ancouver, b u lg e d  th e  
n e t  th r e e  t i n e s  in ra p id  succession . 
In  the- th i r d  ‘th e y  g o t tw o  m o re  goals, 
w h ile  W . T u rn b u l l  sco red  one fo r  th e  
S alm on  be llies. I n  th e  l a s t  q u a r te r  
b o th  te a m s  sco red  once. T h e  v ic to rs  
w e re  g iv e n  a t r e m e n d o u s  o v a tio n  an d  
w ere  c a r r ie d  sh o u ld e r  h ig h  fro m  th e  
field .
NEW S OF T H E  DOMINION
T h e  Y ukon e le c tio n  w ill ta k e  p lace  
on O c to b e r 2 a, w ith  n o m in a tio n  on 
B ep tem b er 20.
m m m
E d w a rd  Davie, an  escaped  conv ic t, 
w ho la s t  w eek  a b d u c te d  a n d  ussuuK - 
ed. a t  B n o w flak e , M an., a school­
te a c h e r ,  M iss E le a n o r  P rice , h a s  been 
c a p tu re d  a t  H a n n a h , N. D. He w as 
p o sitiv e ly  id e n tif ie d  by h is v ic tim .
m m "
T h e  T ra d e  an d  N av ig a tio n ' R epo rt 
fo r J u n e ,  rece ived  fro m  O tta w a , in ­
d ic a te s  th a lt th e  im p o rta  in to  th e  
cu s to m s p o r t  of V ancouver fo r t h a t  
m o n th  w ere  below on ly  th o se  o f T o ­
ro n to  an d  M o n trea l, a n d  w e ie  n ea rly  
$ 1 5 0 ,0 0 0  a h e a d  of th e  im p o rts  of 
W inn ipeg .
m m m
R e p o rts  fro m  v a rio u s  p a r ts  of O n­
ta r io  a n d  Q uebec, s ta t e  t h a t  
th e  sev e re  f ro s ts  have  done m uch  
d a m a g e  to  Hit* tobacco  crop , w h ich  
is a v e ry  h eav y  one. On th e  o th e i 
h a n d , on m a n y .W e s t  K e n t, O n ta r io , 
fa rm s , g ro w e rs  of tobacco  w ill r e a l ­
ize $ ‘100 to  $ 5 0 0  a n  a c re  fo r th e  
w eed.
• m * •
Siun G ondroy , w ho  is sa id  to  have 
boon w a n te d  by th e  M o n ta n a  a u th o r ­
itie s  on c h a rg e s  of h o rse -s te a lin g , w as 
a r r e s te d  by th e  N o r th w e s t  m o u n ted  
police n e a r  C a lg a ry  la s t  w eek  a f te r  
u d e s p e ra te  f ig h t . G ondrey  is a lleged  
to  h av e  been  th e  t e r r o r  of s to ck m en  
on b o th  sides of th e  b o rd e r  fo r  a long  
tim e.
m •  •
I n te r e s t in g  s ta t i s t i c a l  co m p ariso n s 
m ay  be m ade f ro m  ith-e 1 9 1 0  lu m b e r 
r e p o r t  p re p a re d  by th e  D om inion 
F o r e s t r y  D e p a r tm e n t.  Of th e  tw e n ty -  
s ix  n a t iv e  species of w ood w h io h  to ­
g e th e r  w e re  o u t in  1 9 1 0 'to  th e  e x te n t’ 
of 4 ,9 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  b o ard  fe e t, w o r th  
o v er $ 7 7 ,0 0 0 ,0 0 0 , th e  f ir s t ,  n ine  w ere  
^coniferous o r  so f t w oods, sp ru c e  w as 
th e  m o st 'im p o r ta n t ,  alone, fo rm in g , 
o v er o n e -q u a r le r  of th e  'to ta l  ou t. 
S p ru c e  a n d  w h ite  pine to g e th e r  fo r ­
m ed b a re ly  o n e -h a lf  of th e  1 9 1 0  c u t, 
w h ile  in  th e  y e a r  p rev ious, th e se  tw o  
species m ade u p  n e a r ly  th r e e i f i f th s  
oif th e  to ta l .
.m m m, .
I t  is u n d e rs to o d  t h a t  G en era l O c te r , 
in sp e c to r  g e n e ra l  of C anad ian  m ilitia , 
w ho  • h a 3 co m p le ted  th e  'te rm  of s e r ­
vice n e c e ssa ry  to  e n t i t l e  h im  to  r e ­
t i r e  on  a  fu ll pension , w ill s h o r t ly  
v a c a te  th e  po sitio n , a n d  t h a t  he w ill 
be su cceed ed  by  - G en era l C o tto n , com ­
m a n d in g  th e  W e s te rn  O n ta r io  d iv i­
sion, w ith  h e a d q u a r te r s  in  T o ro n to . 
T h e  l a t t e r  w ill l ik e ly  be re p la c e d  by 
B rig . G e n e ra l L e ssa rd , n o w  a d ju ta n t  
g e n e ra l,  w h ile  th e  l a t t e r  w o u ld  be 
su cceeded  by  one o f - th e  sen io r  o ffice rs  
of th e  p e rm a n e n t  force. Col. S e p ti­
m u s D en ison ' a n d  Col. H e n ry  P a  n e t 
a r e  sp o k en  of.
T h e  C. P . H. an n o u n ce s  th a t  th e  
new  w in te r  Erne ta b le  p rov ides for 
th e  co n tin u an ce  of th e  T o ro n to - to -  
V ancoiiver ex p ress  and  th e  Boo e x ­
p ress  in a u g u ra te d  at th e  b eg in n in g  
of th e  su m m e r
m m
Till! f i r s t  h g  s l ie  of th e  S h in in g  
T re e  d is tr ic t ,  n e a r  H udbury , O nl., 
wan p u t th ro u g h  laidt w eek  w hen 
M ackenzie & M ann. o f T o ro n to , 
b o u g h t th e  p ro p e r ly  fo r $-‘t<Md,000. 
T h is  w as th e  o r ig in a l good s t r ik e  in 
th e  S h in in g  T ree  d is tr ic t .
m m m
P ro v id ed  th a t  th e  c ity  a u th o r i t ie s  
can  be lire vailed  upon to  open th e  
c ity  to  th e  box ing  g a m e , J a c k  L es­
te r , T om m y B u rn s ’ p ro te g e , w ill be 
seen in C a lg a ry  be lo re  C h ris tm a s  
tim e. T om m y is t r y in g  to  m ak e  a r ­
ra n g e m e n ts  for. J e s t e r  w ith  P ueb lo  
J im  F .y n n , and  if th e  a r r a n g e m e n ts  
can  be completed, a m a tc h  b e tw ee n  
F ly n n  a n d  L e s te r  Will 'be s ta g e d  in 
Ca-l'gkry.
+ m m
T h e  C an ad ian  c ro p  am i s ta t is t ic s  
d e p a r tm e n t e s t im a te  th e  uveruge 
y ield  of sp r in g  w h e a t in C an ad a  a t  
19.14 b u sh e ls  an  a c re , sev en  bushels  
m ore th a n  lu st y e a r , T h e  to ta l  w h ea t 
y ield  is e s tim a te d  ia>t 204,(1514,000 
bushels, of w h ich  d 8 0 ,9 2 8 ,0 0 0  b u sh ­
els is s p r in g  w h e a t. T h e  y ie ld  o f oaitfl 
is g iven  as 3 4 8 ,1 0 8 ,0 0 0  buachels, am 
in c rease  o v er la s t  y e a r  of 8 4 ,904 ,000  
bushels . 1 't
m m m
I t  is ex p ec ted  t h a t  1 ,500 ,000  Votes 
w ill be c a s t  on p o llin g  dmy. In  1908 
th e  to t a l  w as 1,1751,000, b u t  th e re  
h as  been  a m a te r ia l  in c re a se  since 
th e n . T h e  ' a r r a n g e m e n ts  fo r  th e  
e lec tio n s  a re  com p le te , th e  c le rk  of 
th e  c ro w n  in  ch an c e ry  h a v in g  rece iv ­
ed fro m  a ll r e tu r n in g  o f f ic e rs  p ro ­
c la m a tio n s  g iv in g  d e ta ils  of loca tion  
of ev e ry  po lling  su b -d iv is io n . T h e re  
is an  u n p re c e d e n te d  d em an d  ftir co­
p ies  of th e  .v o te rs , l is ts  u nd  of th e  
e lec tio n  a c t .  ,
A ccord ing  to  a n  a n n o u n c e m e n t 
m ade in L ondon  th e  C an ad ian  P a c ­
ific  R a ilw ay  h a s  m ade a p ro v is io n a l 
a g re e m e n t to  lease  th e  Q uebc Cem- 
t r a l  R a ilw ay  fo r  9 9 9  y ea rs . T h is  
a g re e m e n t is s u b je c t  to  t h e  ap p ro v a l 
of th e  Q uebec C e n tra l  sh a re h o ld e rs , 
w ho m e e t in  L ondon  in th e  n e a r  fu ­
tu re ,  an d  su b je c t a lso  to  th e  co n sen t 
of th e  b o n d h o ld e rs  a n d  th e  Q uebec 
G o v ern m en t. T h e  Q uebec C e n tra l  is 
ow ned e n t ire ly  in E n g la n d . T h e  a r ­
ra n g e m e n t w ill g ive  th e  C. P . R. a 
d ire c t line to  B o s to n  fro m  Q uebec and  
a s h o r t  line  to  N ew  Y o rk  via. Sher-. 
b rooke  a n d  th e n c e  by th e  B oston  & 
M aine. A t M ega.ntic, n e a r  th e  M aine 
b o rd e r , a s h o r t  line, w ill p ro b a b ly  be 
b u ilt to  c o n n e c t w i th  th e  M aine C en­
tr a l .  T h is  w ill s h o r te n  th e  d is ta n c e  
ffro m  Q uebec to  P o r t la n d  by  f i f ty  
m iles.
T following- under-m entioned  horaes  will travel du r i ng  the  J
*  season as s ta te d  below :
I T H E  T H O R O U G H B R E D  S T A L L I O N
B r o c k h a m p to n  -161 H...ld-k
(1st, B ta  H'oi’d slit re  S how . l ‘K>5) ♦
By W ild f ire , b y  G a lo p ln , o u t of M a n g o h l,  by V an A m b u rg h , J
J  a n d  B onnie D ounc by B la i r  A th o l.
Mondays—Traveln down wont »l.lc ot Oknnwnn Lake to Kelowna ; ut ”  
W o.ll.uni 2 at Kelowna, 4.30 p .m . -. -. I.onvon Kolownu,  ^ y
W ed n esd ay s, a t 8 .30 a .in . ___________  “  1 1
THE HACKNEY STALLION
. Over 16 Hands .1 A g ita to r
( U t ,  C h e s te r  Held ; 2nd , P e te rb o ro u g h ;  2nd , V an co u v er, B .C .)
By B rav e  M em ber, o u t of P ro m is e  b y  D a n g e lt . f
T h u rsd ay s—T ra v e ls  dow n w est s id e  of O k a n a g a n  L a k e  to K elo w n a  ; $  
;it W e s tb a n k , 2 p . in . ; a t  K e lo w n a , 4 .30 p .in . L e a v e s  K elo w n a , ♦
S a tu rd a y s , a t  8.30 a .m . ♦
T E R M S —$20.00 fo r th e  season  ; $25.00 to  e n su re . $5.00 ca sh  on 
service a n d  $1.00, groom  fe e ;  b a la n c e  on u n in s u re d  m a re s , 15th J u ly .  
Colts to be th e  p ro p e r ty  of the  o w n er of th e  h o rse  u n ti l  sei vice is  p. f o i .
Owner :
T .  A T T E N B O R O U G H
l
R A V E L E Y  R A N C H EWING’S LANDING
37-tfHD Brand
L U M B E R
R o u g h  o r  D re s se d .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
Claud H. James &  Campbell
E lec tr ica l land M ech an ica l 
E n g in eers  and! C ontractors
p.O. Box 376 - - Kelowna, B.C.
KELOWNA
Livery & Feed 
.......Stables.......
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
wav. ’
GOOD H O R S E S  
GOOD RI GS  
CAREFUL DRIVERS
COLLETT BROS.
PHONE NO. 20.
S P I R E L L A  C O R S E T S
Mrs. J. H. Davies, representing the 
Spirella Co., of Canada, will be at 
home each Monday, between 10 a.m. 
and 8 p.m., over Davies & -Mathie’s 
Tailor Shop, Pendozi S t, to receive 
drders for corsets. Postal address. 
Box 177, Kelowna.
Latest Fall PEOPLE’S Latest Fall
1
When in our Store do not fail to 
ask to be shown our beautiful and 
complete range of DRESS SK IRTS  
which we are showing in a variety of 
materials, also Kimonos, Dressing 
Gowns, Underwear, etc.
A full Stock in all lines carried. 
Satisfaction Guaranteed.
Ladies of Kelowna and Valley
beg to announce 
Our
i Li
ta test Styles of tweeds, 
vicunas, serges, etc.
that we 
of
in all
C hildren’s  and M isses’ C o a ts  in
Tweed, Serges, Beaver Cloth, etc.
C hildren’s  and M isse s ’
Jerseys and S w e a te r s  in
and styles.
The School and The Scout being our leaders in this line.
9
In all colours and styles, from 
the full length to the short form- 
sweater.
HAND KNIT
i
■' \
7
Raymer Block ’Phone 314
- ’ ,5 "r 1 ' 1 11 i
